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AL ni HARINA. 
H A B A N A . 
E s £ 2 áña 
D E HOY 
NOMBRA MIENTOS 
Fia sido nombrado gobernador ci-
vil de Madrid £>. Juan I>acierva. 
H a sido nombrado sobecnador del 
Banco de España el marqués de Vral-
deiírlesias, I>. Alfredo Escobar. 
H a sido nombrado gobernador del 
Banco Hipotecario, D. Francisco La 
Iglesia. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E l tren expreso de In linea do Ma-
drid á Barcelona ba descarrilado en 
la provincia de Zaragoza entre las es-
taciones de Plasencia y Rueda. 
Hubo varios beridos y bastantes 
contusos. 
E l lugar donde lia ocurrido ote des-
carrilamiento se encuentra en la ori-
lla del río Jalón, á cinco leguas de su 
coníluencia con el Ebro, unas siete le-
guas al oeste de Zaragoza, partido j u -
dicial de la Almunia. 
IÜE sí Y m NlT 
Después de haber echado una 
ducha de agua helada sobre las 
esperanzas de los que confían en 
que se contrate en Europa den-
tro de plazo muy breve el em-
préstito de treinta y cinco millo-
nes para pa^ar á los soldados de 
la Revolución, É l Mundo trata 
ahora de quitar impoftatfcia á su 
información telegráfica de ayer, 
asegurando que no se trata de 
otra cosa sino de que el emprés-
tito se haga con capitales 
americanos y no con capitales 
europeos, porque "los banqueros 
que quieren colocar sobro nues-
tras costillas 30 ni ilíones de 
dollars gobiernan en este caso la 
Casa Blancu", y "la voluntad del 
capital se pone de frente á la 
sensiblería política de los que en 
realidad se batieron en el Caney 
por la libertad de Cuba." 
La explicación del cofrade an-
tes agrava que disminuye la im-
portancia de la noticia echada 
á volar por él desde su sección de 
telegramas, porque si los Estados 
Unidos anuncian que van á ejer-
citar el derecho de supervisión 
sobre las relaciones exteriores de 
Cuba sólo para dar á los banque-
ros americanos participación en 
el empréstito, qué no harían en 
el caso de que se tratara, por 
ejemplo, de un tratado de comer-
cio con una potencia del otro la-
do del Atlántico! 
Por eso estamos lejos de creer, 
como E l Mundo, que "la campa-
nada yanki tiene menos impor-
tancia de lo que á simple vista 
parece." 
Tiene mucha en cuanto afecta 
á las relaciones internacionales 
de Cuba, que estarán en manos 
de la Secretaría de Estado de 
Washington; y tiene muchísima 
en cuanto al empréstito, opera-
ción en que los Estados Unidos 
están desempeñando el conocido 
papel de perro del hortelano 
Eso es el supuesto de que la 
campanada sea yanki y no haya 
sido E l Mundo el que haya tira-
do del badajo. 
La Jaula Local 
l e l a Liga Asraria en Matanzas 
Grande es la animación que hay en-
tre los hacendados y agricultores ma-
tanceros para constituir el próximo do-
mingo eu aquella ciudad, la agrupación 
que ajena á la política de partido y ad-
hiriéndose al programa y á los estatu-
tos de la Liga Agraria contribuirá, apo-
yando á esta Asociación, á defender los 
olvidados intereses de la riqueza a g r í -
cola, que son en primer término los que 
han de servir de base al espíritu con-
servador dentro de la República, 
A la Comisión que se nombró en la 
últ ima Junta de la Central y que está 
compiu sfa por los señores Gabriel Ca-
suso, Francisco I . de Vildósola, Julio 
de Cárdenas. Gabriel Camps, Gastón 
Mora y »1 So* rctario de la Corporación, 
se unirá el señor Eduardo Dolz, quien 
aceptando la invitación de la Direct i-
va, acudirá desde la Catalina, donde ae 
encuentra al trente de sus fincas, á la 
ciudad de los dos ríos, para apoyar con 
sus prestigios á la institución que ha 
de velar por el progreso de nuestra 
agricultura é industrias anexas. 
u MH Í m i ~ 
El Presidente de la República envió 
ayer la siguiente carta de pésame al 
Administrador Apostólico de esta Dió-
cesis: 
''Habana 22 de Julio de 1903. 
Monseñor Francisco de Paula Rama-
da, Arzobispo de Santiago de Cuba. 
Monseñor: 
Permtidrae que os exprese mis per-
sonales sentimientos de profuutlo pesar 
por la dolorosa pórdida que acaba de 
sufrir la Iglesia católica con la muerte 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con el Jarabe y los Cigarros Antiasmáticos 
D E L 
Et un remedio de resultados tan admirables, que todo asmát ico debe probar. Muestras-gratis 
de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en Cuba 85.-Preclo Jarabe $1.-Ciffs. 30 cts 
c - i a o é D E VI:NTA I:N TOI>AS LAS B O T I C A S . i s t - i s 
EL CENTRO DE PARIS 
Gran surtido de corsets de corte MARIA ANTONIETA DROIT 
DEVANT. Se hacen también por medida á la perfección des-
de §8.50. 
Se necesitan oficialas chaqueteras de restidos, aprendiras adelantadas en som-
breroá. Se les paga sueldo. 
T E L E F O N O N U M E B O 1940. 
C 1256 alt 131-16 J l 
LA ESTRELLA CHOCOLATES FINOS LA ESTRELLA 
c 1155 
LOS M A S EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: INFANTA 62 
• J i JI 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; nn magazín mensual y cuadernos semanales de gran lulo con 
nna portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabado» confeccionados en Filadeifia. Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de dUtingnidoa escritores sobre polít ica, intereses generales, arte, critica r lite-
ratnra . -Publ ica una novela en s e r i e . - P o s é e su t ipografía y prensas propias, la* más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E T L T R A B A J O , Amistad 6 3 . - L e c t u r 8 abundan-
te, instructiva y amena; un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española. 
Están va á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan áe l número de 20 de Mayo, América en 1903.—S« regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
A. OO centavos jplívta. 
e 114S 1 Jl 
de S. S. León X I I I , nno de sns más 
ilustres y virtuosos pontífices que hau 
ocapado la silla de San Pedro. 
Servios aceptar esta sincera manifes-
tación de duelo, y ordenad como vues-
tro mte respetuoso y S. S., 
T. ESTRADA PALMA." 
E L SEÑOR JOVER 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro ilustrado amigo y co-
rrespousal científico eu Santa Clara, el 
señor Jover, director del Instituto de 
Segunda Enseñanza de aquella pro-
vincia. 
E l señor Jover permanecerá algunos 
días entre nosotros. 
Sea bien venido. 
GltGIO DE SOiDOlin OE ifiOS 
A l terminar la guerra de los diez 
años, eu 187S, el señor J . M. Oévova. 
contando con la protección y ayuda do 
aquel verdadero amigo del país que se 
llamó don Antonio Ambrosio Ecay, 
promovió un expediente para la crea-
ción de un "Colegio de Sordo-Mudos y 
Ciegos do l; i Isla de Cuba", idea que 
fué acogida favorablemente por el en-
tonces Gobernador General don Arse-
nio Martínez Campos. 
Como en aquella ópoca el señor G é -
uova carecía de tí tulo académico y sólo 
contaba cou ocho años de práctica como 
ayudante en un colegio de esta clase, 
confióse la dirección del establecimien-
to al señor don Antonio Segura Esco-
lano que, en posesión del t í tulo corres-
pondiente, había llegado á la Habana 
eu aquel mismo año provisto de buenas 
recomendaciones, contando además con 
la decidida protección de su compro-
viuciano el general Bonanza. 
E l general Martínez Campos, obe-
deciendo sin duda á los generosos i m -
pulsos de su corazóu, puso á la dispo-
sición del señor Segura Escolano todos 
los recursos que juzgase necesarios pa-
ra establecer en la Habana uu colegio 
de sordo-mudos y de ciegos que n-s-
pondiese dignamente á las necesidades 
del país y á las exigencias de la cien-
cia. 
Más, fuera por la inexperiencia del 
señor Segura, por el desconocimiento 
de la organización de otros estableci-
mientos de esta clase, ó por otros mo-
tivos que no hemos da examinar aquí, 
es lo cierto que el Reglamento de aque-
lla nueva institución imponía á los 
alumnos la obligación de abonar anual-
mente 50 pesos de matrícula, razón pur 
la que no se han inscripto en los re-
gistros del establecimiento más que dos 
alumnos, uu varón, que murió ahogado 
eu la Punta y una señorita de Diaria 
núm. 4, que en la actualidad es una 
excelente esposa y madre de familia. 
Este colegio se estableció exi la calle 
de Estévez núm, 88, y en vista de la 
falta de alumnos, su Director solicitó y 
obtuvo permiso para establecer en el 
mismo local uu colegio de primera y 
segunda enseñanza denominado " Ins -
truir deleitando", trasladándose á la 
calzada del Cerro. 
Eu Diciembre de 1879 falleció el ex-
presado señor Segura Escolano hacién-
dose cargo del citado colegio de sordo 
mudos y de ciegos el maestro público 
de esta capital dou Luis Biosca y Co-
rnelias. 
Existían en Cuba por aquella época 
729 sordo-mudos y ciegos de ambos 
sexos, 119 de ellos estaban comprendi-
dos en la edad escolar, esto es entre 
los ocho y los veinte años. Como se 
ve, exist ían elemeutos más que sufi-
cientes para el sostenimiento de un 
colegio de esta clase; pero como por 
desgracia siempre se ha sacrificado el 
interés general al interés privado y á 
las conveniencias particulares, tal co-
legio no existió más que en el uombre, 
á pesar de los sacrificios hechos por los 
Ayuntamientos de la Isla y de los 
buenos deseos del general Martínez 
Cumpos. 
Eu 1884, con motivo de celebrarse en 
Matanzas " E l Congreso Pedagógico" , 
los señores Antonio Ambrosio Ecay y 
Génova solicitaron del general Rey-
na su valiosa cooperación en el resta-
blecimiento del mencionado colegio de 
sordo-mudos, cou una organización que 
garantizase su existencia; pero la ca-
rencia de recursos fué siempre el ace-
rado broquel, tras el cual se colocaban 
los que querían eludir el cumplimiento 
de la Ley. 
Igual suerte corrieron las gestiones 
del señor Génova en 1889 cuando de 
regreso á Cuba después de haber ido 
á Madrid para obtener los títulos de 
maestro de primera enseñanza nor-
mal y de sordo-mudos y de ciegos, pro-
movió otro expediente con el doctor 
don D. Fernando González del Valle, 
Rector de nuestra Universidad. 
Por último, con fecha 26 de Diciem-
bre de 1900 puso en manos del señor 
Secretario de Instrucción Públ ica un 
"Proyecto para la creación de un Ins-
tituto Nacional de sordo-mudos y de 
ciegos de Cuba", ignorando en el día 
de hoy la resolución que sobre el mis-
mo haya recaído, aunque es de presu-
mir que no haya merecido el honor de 
ser tomado eu consideración por cuan-
to los infelices á quienes se trata de 
favorecer tienen bastante con un asilo 
ó con los auxilios de la caridad p ú -
blica. 
Pero hoy está regido el país por una 
Coustitucióu que coheede á todos los 
ciudadanos el derecho á la instrucción 
primaria gratuita; los sordo mudos y 
los ciegos son ciudadanos como los de-
más, y al no ponerlos en posesión de 
este derecho, se comete con ellos una 
doble injusticia, porque al privarlos de 
la instrucción se les priva también del 
derecho de sufragio. 
El celoso y activo doctor Sánchez 
Agrámente, Administrador de la Casa 
de Beneficencia, intentó establecer en 
aquel asilo un Aula para la euseñanza 
especial de sordo-mudos, sin que sepa-
mos ai ha realizado ó no tan humani-
tario como patr iót ico empeño. 
Confiamos en que el señor Caucio to-
mará cou empeño esta obra de caridad y 
do alto patriotismo porque es de las que 
Dios bendice y la hnmauidad demanda. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
NO HAY BURUJON l i l i 
....SIN NUDO!!! 
No hay niña sin amores, ni mamá sin bilis, ni papá sin estaca» 
ni suegra sin machete; no hay político sin lío, ni concejal sin con 
motorista sin víctimas No hay burujón sin nudo!! 
No hay, no puede haber, no es bueno que deje de haber niña 
sin familia* familia sin hogar, ni hogar sin una máquina de coser 
de La Estrella Cubana, La Perla de la Casa ó La Joya del Hogar. 
Y estas máquinas de coser, principio y fin de lo bueno, de lo 
sencillo, de lo barato y de lo duradero, las vendemos por un peso 
semanal, fíjense el lector y la lectora, por un peso semanal y sin fia-
dor!! 
No hay burujón sin nudo; 
J Í l v a r e Z j C o r n u d a y C o m p , 
O B I S P O 123 
E S P A S A 
L A R I Q U E Z A MOB1L1ARIA 
HH ESPAÑA 
La estadística que se ha formado pa-
ra el pago del impuesto del Timbre, 
que grava á la riqueza mobiliaria, re-
presentada por acciones y obligaciones, 
permite conocer de uu modo exacto el 
importo de esa riqueza, cuyos datos 
aparecen en el notable preámbulo pues-
to al proyecto de ley del Timbre. 
He aquí los datos: 
Pesetas. 
Seccioues de Sociedades. 3.518.030.042 
Obligaciones de las mis-
mas 3.2G2.245.825 
Idem de corporaciones 
oficiales 274.078.450 
Total 7.054.354.317 
Parte de acciones no de-
sembolsada 1.015.045,104 
Capital líquido que repre-
sentan G. 039.309.213 
Si á esto se agrega el importe de los 
valores mobiliarios representativos de 




Acciones de Sociedades: 
Desembolso 2.502.984,937 
Obligaciones de las mis-
mas 3.262.245,825 
Idem de corporaciones... 274.078.450 
Que suman 6.039,309,213 
Valores del Estado. 
Deuda Exterior 1.Ó26.000.000 
Idem Interior 6.427.000.000 
Idem Amortizable 1,510.000,000 
Que suman 9.197.000.000 
Resumen 
Valores mercantiles 6,039.309.000 
Idem del Estado 9.197.000.000 
Total general 15.236.309.000 
Este es el valor total nominal cono-
cido de la riqueza mobiliaria de Espa-
ña, cifra que rectifica las estadísticas 
publicadas hasta la fecha, sin más base 
que la de las principales Sociedades y 
calculando á capricho las demás. 
Hoy los datos son exactos, porque 
están fundados en los balances, escri-
turas y declaraciones comprobadas. 
Merece también notarse, por lo que 
afecta á los valores mercantiles, el de-
sarrollo que hau adquirido en los años 
últimos, pues de 1898 á 1901 las accio-
nes emitidas se han aumentado en 
1409 millones, de los cuales se hau de-
sembolsado 765 millones de pesetas. 
En el mismo período de cuatro años 
han aumentado las emisiones de Obli-
gaciones de Sociedades en 249 millones 
y las de corporaciones oficiales en 41 
millones de pesetas. 
Como se ve. el aumento de circula-
ción de valores mercantiles en los últi-
mos años es importante, y es que el 
Estado también ha hecho emisiones d« 
Deuda por creación y conversión. 
UNA C E L E B K I O A O EN M A O R I O 
E L BIBLIÓFILO MR. D E M S O'DONOVAH 
Se halla actualmente en Madrid una 
eminencia literaria de reputación u n i -
versal, Mr. Denis O'Donovau, el céle-
bre autor de "Memorias de Roma", el 
colaborador del abate Cruice en la pu-
blicación de "Philisophnmena", el au-
tor del "Catálogo Bibliográtieo Univer-
sal" más completo que se eonoce. 
Mr. O'Donovan es irlandés de naci-
miento y tuvo por uno de sus primeros 
mentores á un doctor do la Universidad 
de Salamanca. 
Estudiante de Medicina en París, de-
dicado después al estudio de los clási-
cos griegos y latinos, visitante asiduo 
de las Bibliotecas y Museos principales 
de Europa, adquirió bien pronto una 
erudición sólida y vastísima, que ha 
mostrado en obras de gran mérito. 
Amigo de Thiers, Guizot. Rouher, 
Cremieux, Montalembert, Dnpauloup, 
cardenal Morlot, pr íneipe Galitzin, do 
Napoleón I I I y otras grandes figuras 
del siglo X I X , se ha encontrado eu si-
tuación de conocer como nadie la his-
toria contemporánea. 
En 1866 marchó á Australia con in-
tención solamente de visitar el país , 
pero encantado de las bellezas de aque-
llas remotas regiones, ha permanecido 
allí treinta años. 
Nombrado bibliotecario del Parla-
mento deQueenslandia, publicó su obra 
colosal "Catálogo bibliográfico univer-
sal", l ibro calificado por Dufield co-
mo el mejor modelo de su género. 
Mr. O'Donovan fué representante del 
gobierno de Queeuslandiaen el Jubileo 
del Diamante de la Reina Victoria, y 
vicepresidente del Congreso internacio-
nal de bibliotecarios celebrado en Lon-
dres en tal ocasión. 
Caballero de la Legión de honor, de 
cuarto orden de San Miguel y San Jor-
ge de Inglaterra, y mieinbr > houorííico 
de las más saOias corporaciones de E u -
ropa, el eminente bibliógrafo viene 
ahora á España comisionado por el 
Parlamento de Queenslandia (Austra-
lia) para estudiar nuestras bibliotecas 
y archivos, al igual de lo que ha hecho 
ya en otros p a í s ^ ) 
E N L A A C A D E M I A ESPAÑOLA 
Eu Octubre próximo, una vez reanu-
dado el curso académico, la Academia 
Española, según acuerdo adoptado en 
su última reunión, celebrará sesión so-
lemne y pública en honor de don Gas-
par Núfiez de Arce. 
En dicha sesión, el ilustre don Juan 
Valera dará lectura á una Memoria ne-
crológica, en elogio del insigne poeta y 
académico. 
¿UNAMUNO A AMÉRICA? 
Dice un colega, dando cuenta de una 
conversación con el catedrático señor 
Unamuno: 
"Expl icó que desde la República 
Argentina le proponen i r á ponerse al 
C 614 212-'Al 
LA ESTRELLA d e u MODA 
Mdme. Puchen tiene el gusto de participar á su distinguida clientela y al 
público que acaba de recibir un surtido completo en encajes (Valencienne y 
Arabe) tafetanes, cintas y otras mi l novedades propias para la estación. 
No olvidar que Mdme. Puchen tiene siempre en sus salones la á l t ima pa-
labra de la moda en Sombreros de Señoras y Niñas ; los de U N CENTEN son 
este año más bonitos que nunca.—Ropa blanca para Señoras, surtido completo 
de Faldellines, Gorros, Zapaticos, etc., etc. 
NOTA.—Gran Ul ler de Veatidoa dirijldo por una primera de Paría. Corte irreprochable. 
l'recios módicos en relación con los trabajos de esta rasa, 
O lo i s J D O 04:-—Teléf. 
C-1291 
SOS. 
8-23 J l 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
A n t i g u o d e l " D r . G o r d i l l o " 
O - ^ m , I ^ U N T O i s r X J M - I O S - - D i r e c t o r : A. LOSADA. 
Este ectableciiwiento montado á la altnra de loe mejores, cuenta con la verdadera so luc ión 
de sulfuro de calciS^ue es la que produce los manantiales de San DÍCRO, no empleando en 
absoluto el sulfureto de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, v ichy, balsámicos &, 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias, cansancio por el estadioy todo los males nerviosos se curan con prontitud y estabili-
dad con las D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Es ta casa cuenta con una señora muy práctica para la adminis trac ión de los baños á las Sras. 
Abono de 10 baños medicinales $3-50 plata 
Id . id. id. ducha» id. $2-50 id. P R E C I O S : Lata para 20 baños de San Diego con su 
indicación $5-30 
D B « . Ü C D J S do Í X J S O O O O M L sor-violo. O-22O ^ X c a , 
C 1097 281-24 Jun 
J U E V E S 23 DE_ JULIO DE 1903. 
FUNCIÓN r o n TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA VIRGEN DE LA LUZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
Entre Doctores. 
T E A T R O D E A l B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
104^ FUNCION DE LA TEMPORADA 
en? 1262 J l 16 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillée 1% ?! ó 3er piso sin entrads. f 2-00 
Palcos 1°Ó2! piso Idem |l-28 
Luneta con entrada $0-55 
Butaca con idem |0 50 
Asiento de tertulia con idem fO-33 
Idem de paraíso con idem $0-33 
Entrada general fO-3J 
Entrada á tertulia ó paraíso |O-20 
^af-El domingo 26 un grandioso M A T I N E H 
dedicado á los niños, con 3 zarzuelas nuevas. 
s m i 
( ) 
ó •dio. s» o los 
Sombreros dril blanco S P O R T « 0 - 7 5 
I d . marinera, de paja, para playa « 0 - 5 0 
I d . id. id. para paseo $1-00 
Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-75 
Id. id. id. de Manila $4-00 
Id. id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-75 
oom.^ite o o 13. m 
n x x m L o r o 
I-JI 
G 3 , 
S! Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
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frente de nna Escuela de catedráticos 
de segunda enseñanza que allí organiza 
el doctor Bunge, en la cual le ofrecen 
un sueldo ^triple—dice—del que ten-
dré cuando sea el número uno de mi 
escalafón á los setenta afíos''. Hablan-
do de eso, manifestó su opinión de que 
aquel país es gran mercado para nues-
tros productos intelectuales. "No com-
prendo—añadió—cómo nuestros gran-
des escritores no van allí á darse u co-
nocer y á haceise oir''. 
ACADEMIA DE CIENCIAS E X A C T A S 
JfaSríd 21 de Junio. 
EECEPCIÓN 
Esta tarde se ha verificado en la Eoal 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
v Naturales, la recepción del señor don 
Victorino García de la Cruz, designa-
do para ocupar la vacante que en la 
docta Corporación dejara la muerte del 
que fué presidente de dicha Academia 
durante muchos años, D. Cipriano Se-
gundo Montesinos, duque de la Victo-
ria. 
EL NUEVO ACADÉMICO 
Pertenece á esa raza de hombres es-
tudiosos y de mérito, poco conocidos 
del vulgo, así por su vida de labor cons-
tante, realizada en la soledad del gabi-
nete de trabajo, cnanto por la índole 
particular de la especialidad científica 
á que ha dedicado sus investigaciones. 
Catedrático de Química orgánica, de la 
Facultad de Ciencias de nuestra Uni-
versidad, de sus discípulos y de algu-
nos maestros es estimado en la propor-
ción debida á sus muchos merecimien-
tos. 
EL DTSCUBSO 
La materia tratada por el nuevo aca-
démico no corresponde al orden de los 
asuntos de. que ordinariamente se nutre 
la prensa diaria. 
E l Sr. García de la Cruz dedica su 
trabajo á exponer observaciones refe-
rentes á problemas que afectan á la 
ciencia geométrica, anotadas por el au-
tor en la contemplación de los dibujos 
que presentan los terrenos cuarteados, 
los panales fabricados por las abejas, 
las llamas, etc., etc. 
LA CONTESTACIÓN 
Tan breve como interesante ha sido 
el discurso-respuesta del ilustre acadé-
mico D. José liodríguez Carracido. 
Tiene el Sr. Carracido un recuerdo 
para el antecesor del nuevo académico 
a quien celebra, por ser el Sr. Montesi-
nos de aquellos patriotas que se sacrifi-
caron por conquistar el actual estado 
de cosas en lo intelectual y en lo polí-
tico. 
''Es ahora, dice, notado buen tono 
hablar despectivamente de la candidez 
de aquellos beneméritos patricios; pero 
no puedo oir tal ironía sin la amargura 
que produce la contemplación de un 
acto inhumano y cruel. Cuando se han 
conseguido la tolerancia en las costum-
bres y las garantías en las leyes que 
hoy disfrutamos, escarnecer á los que 
padecieron todo género de rigores en 
aras do un porvenir que apenas habían 
de alcanzar, me parece comparable al 
proceder del viajero que, cómodamente 
transportado por el ferrocarril, recor-
dase al atravesar un túnel á los obreros 
heridos y muertos en su construcción 
BÓlo para motejarlos de torpes." 
E l examen prudente y justo de aquel 
estado social en que se formara el es-
píritu del Sr. Montesinos; la depura-
ción del mérito contraído por los que 
en nuestra patria lucharon por conse-
guir y afianzar las libertades políticas, 
verdaderos reformadores desinteresa-
dos, no agitadores egoístas; la justifica-
ción del Sr. García de la Cruz como 
académico, y algunas consideraciones 
interesantísimas acerca de la aobra 
plasmadora de la morfología endóge-
na", son los puntos que comprende es-
te trabajo del sabio químico español. 
E L ACTO 
Empieza á las tres y cuarto, con asis-
tencia de los académicos señores Eche-
garay, González Hidalgo, L a Puerta, 
Cortázar, Eodríguez Carracido, Arri-
llaga, Torreja, Kamón y Cajal, Pala-
cios, Lázaro é Ibiza, Muñoz del Casti-
llo, Echegaray (D. Eduardo^), Mada-
riaga. Ollero y Merino (D. Miguel). 
Acompañan al nuevo académico los 
señores Madariaga y Palacios. 
E l salón ocúpalo distinguida y nu-
merosa concurrencia. Los discursos han 
sido acogidos con aplausos. 
Casino Español de 
Union de Reyes 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
EINA. 
Unión de Eeyes, Julio 22 do 1903. 
Distinguido señor. 
En la Junta de Directiva celebrada 
por este Centro la noche del 12 del ac-
ual se acordó publicar en el periódico 
de su digna dirección los nombres de 
los señorea accionistas de este Centro 
que han donado al misma sus acciones 
é intereses, y como quiera que este 
rasgo de bondosidad y desprendimien-
to es digno de toda alabanza, esta di-
rectiva acordó por medio de su ilustra-
do periódico darles á dichos señores 
las muchas y más expresivas gracias, 
por tan valioso donativo. 
Anticipándoles las gracias se despi-
de de usted con la consideración más 




Los señores J . Suarez Murías y Com-
pañía han donado á este Centro cuatro 
acciones números 139-140-141 y 142. • 
Los señores Crusellas y Hno. una 
acción número 186. 
Los señores Fernandos y Junquera 
dos acciones números 97 y 98. 
Jiamón Mori. 
¿Quiere Vci. 
caizar ó ien? 
Coa:] ado que recibe de su própta 
f&brtc« 
I K i R l N l 
P E L E T E R I A 
' O l ' t - n l G "3 C Í O I J U L 2 5 , 
C :2:s : JÍ 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
V E G A S V E N D I D A S 
De un colega de Pinar del Rio toma-
mos las siguientes noticias relacionadas 
con la adquisición de una afamada ve-
ga de San Juan y Martínez, por el se-
ñor don Segundo Alvarez y García: 
"Ha sido vendida la cosecha de la 
afamada vega de tabaco " L a Higuera", 
de la viuda de Brito, adquirida por el 
Sr. D. Segundo Alvarez (hijo). 
Esta vega la deseaban algunos com-
pradores que la visitaron durante la 
escogida; pero su cosechero el señor 
don Benjamín Brito no quiso vender 
hasta que no la vieran sus antiguos 
compradores. Su cosecha es extra, á 
juzgar por el surtido de capas. 
En 265 tercios contiene: 
De 1* 10* diez tercios; quebrado de 
1̂  y 2? nueve idem: l l ? á 13? cuarenti-
dos idem: quebrado 4? á 15* 166 idem; 
colas 38 idem. 
Alcanzan un barrer ó promedio de 
93 pesos, llamando la atención un lote 
de 58 tercios del Sr. Maximiliano B r i -
to que alcanza un barrer de $150. 
Esta vega á excepción de los años 
1899 y 1900 siempre fué comprada por 
el señor don Segundo Alvarez, de la 
Habana, para su afamada marca de 
tabaco La Corona, lo que demuestra el 
crédito que tiene en el mercado." 
MATANZAS 
Dice E l Republicano, de Matanzas, 
que han quedado terminadas satisfac-
toriamente, las diferencias que habían 
surgido entre algunos elementos de di-
cho partido, volviéndose á la unidad, 
á la cohesión y harmonía que siempre 
ha existido entre los afiliados al mismo. 
Propónense nuestros compatriotas de 
Cárdenas conmemorar dignamente la 
fecha del Patrono de España y á ese 
efecto se están organizando por la Di-
rectiva y Sección de Recreo del Centro 
de la Colonia algunos festejos entre los 
que puede darse por seguro que figu-
rarán, una solemne fiesta religiosa, re-
treta en el Parque de Colón, fuegos ar-
tificiales y un gran baile en los salones 
del Casino. 
E n la tarde del día 19 una chispa 
eléctrica ocasionó la muerte á los blan-
cos Juan Gualdarrama Barrera y Basi-
lio Alvarez Oquendo, vecinos ambos 
de la finca "Aguedita," ubicada en el 
barrio de Palmillas. 
En la noche del 16 y en la morada 
del señor Ignacio Descalzo, en Colón, 
se reunieron varios entusiastas cazado-
res á fin do tomar acuerdo y formar el 
Club Cinegético. 
Después de enterados los concurren-
tes del objeto de la reunión, fué pro-
clamado Presidente de honor el señor 
Fernando Salcedo y Bonastra y á pro-
puesta de éste se nombraron Presiden-
tes también de honor á los señores Cos-
me de la Torriente y León Armisén. 
Seguidamente se procedió al nombra-
miento de la Directiva y Secciones del 
Club, resultando la siguiente: 
Presidente. — General Sr. Eduardo 
García. 
Yice.—Sr, Víctor de Armas. 
Secretario.—Sr, José Scqneir;i 
Vice.—Sr. Antonio Eoseñada 
Tesorero.—Sr. Ignacio Descalzo. 
Vice.—Sr. Honoret Bugat, 
Vocales.—Sres. Juan G. Alonso, 
Leonardo Viota, Generoso Aguiar. 
De caza mayor.—Director: Sr. Ra-
món López. 
Vocales: Sres. Pedro Soler y José M. 
de Armas. 
Secretario.—Sr. Manuel Lanzan. 
De pluma.—Director: Sr. Norberto 
Echegoyen. 
Vocales: Sres. Benjamín Eodríguez 
y José L Martínez. 
Secretario: Sr. Filomeno Conde. 
SANTA C L A R A 
E l Comercio, de Cienfuegos, publicó 
el día 22 lo siguiente: 
" L a Junta de Educación de este dis-
trito recibió ayer una comunicación del 
Superintendente provincial de Instruc-
ción pública, redactada en términos 
que los miembros de la Junta conside-
ran depresivos é injustificados. 
E l motivo de esta comunicación es el 
acuerdo, que publicamos, tomado por 
la Junta el día 14, respecto al desagra-
do y sorpresa con que fueron recibidas 
en todas partes las calificaciones dirigi-
das por el Superintendente. 
Este califica el acuerdo de improce-
dente é inoportuno y exige su revoca-
ción. 
Ayer hubo entre los lastima loa un 
cambio de impresiones, en o\ cual q :e-
dó resuelto la reunión ofi a de la Jun-
ta para tratar del asunto. 
E l criterio predominante es que la 
Junta responda en términos adecuados 
á la comunicación del Superin e i lente 
é inmediatamente envíe la dim:8 n de 
todos, debidamente razonada, ai ¡secre-
tario del ramo." 
Ha sido nombrado jefe de policía de 
San Fernando de Camarones el tenien-
te del ejército libertador, Rafael Ma-
chado Luján, que hasta hace poco ocu-
pó el puesto de secretario de la Jefatu-
ra del Cuerpo de policía de Cruces. 
En la tarde del 19 del actual llega-
ron á Remedios, el general Francisco 
Carrillo, senador por la circunscripción 
villarefía, su esposa, señora María 
Ruia y su prima la señorita María de la 
Luz Carrillo, quienes se proponen pa-
sar estos meses de verano rigoroso en 
aquel su pueblo natal. 
Dice E l Clarin, de Caibarién, que en 
el cayo 'Vista Alegre", en momentos 
de estar una señora bañándose con su 
hija menor, ésta fué cogida por un cai-
mán, que se la llevó para el fondo de 
la poza, donde seguramente se la co-
mió, pues no se ia vió más. 
ASÜNTOSVARIOS. 
C O N F E R E N C I A -m+^é 
Los señores Valdés Infante y Ariza, 
Presidente y Tesorero, respectivamen-
te, del Consejo Provincial, conferencia-
ron esta mañana con el señor Zaldo, 
Secretario de Hacienda interino, sobre 
la forma de tributación acordada en 
principio por dicho organismo con los 
industriales de la Habana y que con-
siste en establecer un impuesto bajo las 
bases del tanto por ciento de la contri-
bución industrial. 
E l señor Zaldo manifestó á dichos 
señores que por su parte no ve incon-
veniente en aceptar esa forma de tr i -
butación y que tratará el asunto en el 
Consejo de Secretarios que se celebrará 
esta tarde en el que se dará cuenta del 
presupuesto votado últimamente por el 
Consejo ProvinciaL 
EN LA GACETA 
En la Gaceta oficial que con fecha de 
hoy se repartirá mañana, se insertan 
las Leyes votadas por el Congreso sobre 
la sal importada, y autorizando la i n -
versión de $150.000 en la construcción 
de un edificio para la Cámara de R e -
presentantes. 
UNA COLUMNA 
Los vecinos de San Antonio de los 
Baños, han pedido autorización para 
colocar una columna que conmemore 
la construcción de la carretera entre 
aquella población y el Rincón. 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
accedido á la solicitud, señalando las 
condiciones á que deberán ajustarse las 
obras. 
LAS TROPAS AMERICANAS 
E l Secretario de Estado ha recibido 
una Nota del Ministro de Cuba en 
Washington, en la que éste participa 
que el Secretario de la Guerra de los Es-
tados Unidos ha dado orden para que 
se retiren de esta isla cuatro compañías 
de artillería de costas: las 18 y 21 que 
se encuentran en Cienfuegos y las 23 y 
24 que están en la Habana. 
L a 18 irá á Fort Schuyler, Nueva 
York; la 21 á Fort Molt, New Jersey y 
la 23 y 24 á Fort MacKinley, Maine. 
Esto significa el cese de la actual 
guarnición de Cienfuegos. Quedan en 
Cuba las compañías 17 y 19 en Santia-
go y las 20 y 22 en la Habana. Estas se-
rán las guarniciones de las proyectadas 
estaciones navales de Bahía Honda y 
Gnautánamo. 
UN PARQUE 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
pedido informe al Ingeniero jefe de la 
ciudad, respecto & la posibilidad de 
construcción de un parque en el terreno 
limitado por las calles de Sta. Rosalía, 
Maloja y Estrella en Pueblo Kuevo, 
dentro de los fondos de que se disponen 
para el presente año fiscal. 
SALUDO 
E l capitán del ejército americano, 
Mr. Dinglis E . Aultmarr, instructor 
que fué de las fuerzas de Artillería de 
este país, regresó el lúnes de los Esta-
dos Unidos, habiendo visitado hoy en 
unión del Ministro de su nación, al 
Presidente de la República para salu-
darle y ofrecerle sus respetos. 
LOS CUBANOS EN SANTO DOMINGO 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de don Carlos I . Archevald, de-
legado de los cubanos residentes en San-
to Domingo, que vino á esta isla con 
objeto de procurar la repatriación de 
aquellos que se encuentran sin trabajo 
y sufriendo hambre, á consecuencia de 
la mala situación en que los últimos su-
cesos han dejado los uegocios en la ve-
cina república. 
E l señor Archevald nos ha entregado 
un Manifiesto que dirige al pueblo cu-
bano invitando á todas las clases socia-
les á que contribuyan á una Suscripción 
Patriótica, cuyo producto será destinado 
á facilitar el regreso á la patria de aque-
llos cubanos que se encuentran en San-
to Domingo en situación de miseria. 
E l señor Archevald reside en el "Ho-
tel Universo1', frente á los muelles de 
Herrera. 
PAEIIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité del barrio de Paula 
De orden del señor Presidente de es-
te Comité, cito á todos los afiliados pa-
ra la junta general que se celebrará el 
viernes 21 de los corrientes á las siete 
y media de la noche en la calle de Pau-




Habana 23 de Julio de 1983. 
NECROLOGIA. 
Por haber salido con algunas erratas, 
reproducimos la que ha aparecido hoy 
en el número del DIARTO: 
Tras larga y cruel enfermedad, ha 
fallecido en el vecino pueblo de Arroyo 
Naranjo, donde se hallaba de tempora-
da con su distinguida familia, la seño-
rita Petra Capul, hermana política de 
nuestro querido amigo el Dr. don Ma-
nuel Bango. 
E l cadáver ha sido trasladado ayer á 
esta capital y recibido cristiana sepul-
tura en el panteón que la familia posee 
en el Cementerio de Colón. 
Descanse en paz la virtuosa y exce-
lente dama y reciban sus familiares 
nuestro más sentido pésame. 
E n Holguín ha fallecido el doctor 
don Carlos Xarganes y Osuna, persona 
que gozaba de generales simpatías, co-
mo quedó demostrado en el acto de la 
conducción de su cadáver al lugar del 
último descanso. 
A su viuda y demás familiares en-
viamos nuestro más sentido pésame. 
i t a r i m i c n t o M a r í t i m o 
E L D1CTATOR 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Cartagena el vapori nglés Diciator con-
duciendo g-anado. 
E L M A R T I X I Q U K 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente de 
' Cayo Hueso cen carga genera! y pasage-
! ros. 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario d e la Marina. 
í*5S!£ A l . D I A R I O D E LA MARINA. 
"-5=«*r- H A B A N A . 
ESTADOSU'WDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E JHOY 
T O E N A D O 
ITueva Tork, Julio ^5.—Ha pasado 
sobre el pueblo de Pattersoa, New 
Jersey, una manga de viento que ha 
matado á tres personas, herido á más 
de cien y causado en la propiedad 
desperfectos cuyo valor asciende á ua 
millón de pesos. 
E L L I O D E L C O K E E O 
JTasMngton,.Tullo 2 .? .—El jefe del 
departamento postal de la distribu-
ción de la correspondencia, Mr. Hed-
ges, ha sido despedido del servicio, 
por haber asentado partidas falsas en 
sus libros y haber prestado la creden-
cial, que le autorizaba á viajar gra-
tuitamente en los ferrocarriles. 
D I S C U E S O D E E D U A R D O 
Dublín, Julio 23 .—El rey Eduardo 
ha dado audiencia á sesenta y tres 
diputaciones y les manifestó en el 
discurso que les dirigió, que n ingón 
país del imperio británico le inspira-
ba mayor interés que Irlanda; que 
hace tiempo que la Reina y él simpa-
tizaban con las tentativas que se han 
hecho con objeto de proporcionar 
mayor bienestar á los irlandeses, y 
que esperaba que su viaje le permiti-
ría adquirir el conocimiento exacto 
de lo que se ha de hacer, para mejo-
rar la sHnación de las clases pobres. 
I M P O N E N T E P E O C E S I O N 
Boma, Julio 23.—Escoltado por 
una imponente procesión, fué trasla-
dado ayer tarde á la capilla del San-
tís imo Sacramento en la Basí l ica de 
San Pedro el cadáver de León X I I I , 
el cual se había revestidocon las vesti-
duras más suntuosas que correspon-
de á su elevada jerarquía. 
C A P I L L A A E D I E N T E 
E l cadáver ha sido colocado sobre 
aa alto catafalco en medio de la ca-
pilla ardiente, que se ha erigido de-
trás do una reja de hierro, á través de 
la cual sobresalen, calzados de sanda-
lias, [os piés rtel Santo Padre, para que 
los besen los fíeles, cuando sean admi-
tidos, hoy, mañana y pasado maftana, 
en el templo. 
La Guardia Noble custodia el cadí'i-
ver y al rededor del catafalco nume-
rosos penitenciarios rezan de rodillas. 
I N E S P E R A D O C O N T R A T I E M P O 
Al ir á depositar ayer, la urna con-
teniendo las visceras de Eeón X I I I , 
en la iglesia de San Vicente y San 
Anastasio, no fué posible encontrar 
la llave y hubo necesidad de romper 
la puerta de la iglesia que estaba ce-
rrada desde 1846. 
E L C O N C L A V E 
E l Sacro Colegio ha acordado por 
unanimidad que el Cónclave se celo-
bre en Roma, conforme al reglamen-
to que rigió para la elección de León 
X I I I . 
A ningímo de los miembros del 
Cónclave le será permitido comuni-
carse con el exterior y se sortearán 
las celdas de los Cardenales. 
I N J U S T I F I C A D A I N D I F E R E N C I A 
Asegura L a Tribuna que prevalece 
mucho descontento en el Vaticano, á 
consecuencia de la frialdad con que 
están redactados los telegramas de 
pésame enviados por los soberanos 
católicos y se dice que el de el Rey de 
'• Portugal consta solamente de tres 
lineas. 
CONFUSION 
Millares de personas se apiñaban 
esta mañana en los alrededores de la 
líasíl ica de San Pedro aguardando á 
que se abrieran las puertas del Tem-
plo, y á las seis de la mañana cuando 
se les permitió la entrada se produjo 
una escena de confusión y atropellos 
indescriptibles, siendo necesario que 
acudieran las tropas del gobierno pa-
ra restablecer el orden. 
A S P E C T O D E L C A D A V E R 
E l cadáver de León X I I I ha sido 
colocado en una posición algo incli-
nada con la cabeza levantada. Su ca-
ra, que ostenta la blancura mate del 
yeso, está extraordinariamente arru-
gada. 
C O N T R A E I E D A D 
Los que se disponían á besar los 
piés de Su Santidad sufrieron una 
gran contrariedad, pnes las autorida-
des han dispuesto que se colocara el 
cadáver de tal modo que los piés han 
quedado á una distancia de media 
vara detrás de la reja. 
H O M E N A J E 
Han destilado ante el cadáver de Su 
Santidan infinidad de personas per-
tenecientes á todas las clases sociales. 
{Quedaprohibiáa, la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectuaLi 
P U B L I C A C I O N E S 
A L A G R I C U L T O R P R A C T I C O 
E l señor don Luis de Megret nos par-
ticipa desde Gnantánamo que, con el 
fin de contribuir á la más rápida re-
construcción y engrandecimiento mate-
rial del país, fomentando sn decaída 
agricultura é industrias anexas, ha 
concebido el proyecto de fundar una 
revista bí-mensual que bajo la deno-
minación de " E l Agricultor Práctico" 
y alejado de las agitaciones políticas, 
se dedique exclusivamente á vulgarizar 
entre los campesinos, conocimientos 
prácticos de agricultura en general; y 
en especial, nuevos y valiosos cultivos 
naturales del país, desaprovechados 
por la falta de conocimientos que á la 
vez que aseguren el porvenir político y 
económico de la Isla, la pongan en 
condiciones de sostener, con ventajas, 
la mortal competencia de que es v íc -
tima. 
E l proyecto consiste en obligar al 
campesino á leer, despertando en él el 
amor al estudio por medio de nna fac-
tura fácil, sencilla, amena, instructiva 
y al alcance de sn adormecida inteli-
gencia; pero para aleanzar ese fin es 
preciso que la lectura tenga para él el 
doble atractivo de lo útil y lo agrada-
ble, es decir, que no le irrogue ningiin 
sacrificio; que sea gratis. 
Para poder llevar ese proyecto al te-
rreno de la práctica se solicita la des-
interesada cooperación de las clases 
ilustradas y pudientes del país, y fuera 
de él, sin distingos; la de todos aque-
llos que se interesen por su mejora-
miento moral y material, de todos los 
que deseen contribuirá la felicidad y 
bienestar de la laboriosa, honrada y 
sufrida clase campesina. 
Se invitan á todos los nacionales y 
extranjeros á colaborar en la obra que 
se espera producirá los frutos apeteci-
dos; y en especial á los dignos ciudada-
nos que están al frente del Gobierno, 
para que aunados todos le presten su 
valiosa ayuda para el sostenimiento de 
la mencionada publicación, la caal pa-
sará á ser el órgano oficial de la ''Liga 
Agrícola Oriental" tan pronto quede 
definitivamente constituida esta Socie-
dad en gestación. 
De conseguirse la protección solici-
tada ya como colaboradores, ya como 
anunciantes ó suscriptores, se podrá 
sostener la revista y centenares de cam-
pesinos se ilust rarán gratis para el bien 
de la República y honor de nuestra 
raza. 
E l precio de la suscripción será el de 
60 centavos en Guantánamo para las 
personas pudientes. 75 para el resto 
de la isla y el extranjero y gratis para 
los campesinos pobres, cabezas de fa-
milia que sepan leer. 
Conocidos y notables escritores, agró-
nomos de ciencias y literatos formarán 
el cuerpo de su redacción. 
Cuerpo de redacción—Director pro-
pietario Luis de Megret. Redactores 
Isidoro Castellanos Bonilla, Manuel 
Ruiz Gnillet (Profesores de Instruc-
ción Pública) 
Redactores de honor—Juan Eautista 
Jiménez, Francisco Javier Balmaseda, 
Nos parece por los loables propósi-
tos que entraña, digno de la protección 
del público el proyecto del Sr, Megret 
al cual deseamos sinceramente le sea 
dable llevarlo al terreno de la práctica, 
en beneficio de la benemérita clase que 
se propone favorecer. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 Á l O ^ V . 
Calderilla de 8U á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5 V. 
Oro americano } d 9 á Qy F 
contra español. ) X9 
Oro amer. contra d á g-p 
plata española, j 9 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 6.32 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
Eí peso america^ ] 
no en plata es- [de 1-36% á 1-3: V. 
pafiola ] 
Habana, Julio 23 de 1903. 
COMUNICADOS. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por este medio á los Srea. asociados 
para que concurran á la últ ima Junta general 
ordinaria del presente año social, que se efec-
tuará á las doce y media del próx imo domingo 
26 del corriente, en este Centro. 
E n dicha Juntase tratarán los diversos asun-
tos que señala el Artículo 19 del Reglamento 
y se nombrarán los Presidentes y Secretarios 
de mesa según se dispone en el Art ículo 32 del 
mismo Reglamento. • 
Para poder asistir al mencionado acto habrá 
que presentar el recibo correspondiente al mes 
O 6 1& fe Cti 3» 
Lo que de orden del Sr. Presidente so hace 
públ i co para general conocimiento. 
Habana 21 de Julio de 190a 
EL 6ECBETARIO, 
J u a n G. Fumariega. 
O—1280 5d-22 4a^22 
Sección MercantiL 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 23 
Almacén: 
100 13 manteca l í Estrella A. H- $0.75 qt. 
100 13 id. id. l i Favorita A. I I . 1̂ 50 qt. 
100 13 id. id. l í Actual A. H. f9.38 qt. 
200 s. arroz canilla Setta f4.10 qt. 
E00 s. id. id. Paitara |.75 gt. 
200 s. id. id. Valencia f4.50 qt. _ c ' 
25 x3 iamonea Pierna Melocotón fie qt. 
25 i3id. Pic-nic Cereza fl4 qt. 
75 c. botellas vino Romero J iménez $4,00 c. 
100 c. ^ id. id. |d c. 
25i4 p. id. Paaterizado |21.20 uno. 
900 g £ ginebra Campana |3.50 uno. 
100 gf. Id. L a Buena $2.25 uno. 
100 gf. id. T i c Paco fl.75 uno. 
200 c. cognac MouIIon S8 c. 
25 c. ginebra frasq. dooles |6.75 c. 
25 c. id. id. K id. |4 o. 
25 c. id id. i* id- 42.50 o. , 
50 c. petits-poix marca Sol $3.50 c 
25 c. de 20 Ib. mantequilla Maselet f41 qt. 
20 c. qnesitbs R. H. $31 qt. 
200 Ibs. embuchados $95 o. 
20 c. esnárraeos § 9 o . 
Iú0 id. de 6 Ib. id. Señoritas |1.20 una. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 27 Monterey: New-York. 
27 Esperanza: Veracruz y Progreso, 
„ 27Chalmette: New-Orleans. 
„ 27 Lauenburg: Mobila. 
„ 28 Catalina: Nueva-Orleans. 
„ 29 Morro Caatle: New-York. 
,, 29 Monserrat: Veracruz. 
„ 80 Oíinda: New-York. 
„ 81 Manuel Calvo: Cádiz y escalas 
Agto. 2 Ciudad de Cádiz: Santander. 
> 2 Margberita: Génova y escalas. 
_ 3 Vigilancia: Veracruz y Proere so. 
5 Sautanderino: Liverpool y escalas. 
„ 6 Prinz Adalbert: Veracruz. 
' 6 Mainz: Bromen y escalas. 
6 Conde Wilredo: Barcelona. 
12 Miguel M. Pinillos: Barcelona. 
Julio 
Agto 
S A L D R A N 
23 Lauenburg: Mobila. 
25 México: Isew-York. 
27 Monterey: Progreso y Veracru» 
28 Esperanza: New-York. .f 
29 Catalina: Canarias y escalas. 
30 Montserrat: New-York y escalas. 
80 Curityba: New York. 
1? Morro Castle: New-York. 
3 Havana: Veracruz y Progreso. 
4 Manuel Calvo: Colón y escalad 
4 Ciudad de Cádiz: Veracrúz. 
4 Vigilancia: New-York. 
7 Prinz Adalbert: Hamburgo. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia22: 
De Cartagena, en 8 días, vp. ing. Dictator, ca -
pitán Vincent, ton. 4116, con ganado á D . 
Martínez y Cp. 
Día 23: 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Martlnl-
2ue, cp. Dlllon, ton. 99S,con carga general Q. Lawtou Childs y Cp. 
S A L I D O S . 
Día 22: 
Cayo Hueso, vp. am. Roanoke. 
Día 23: 
Cayo Hueso, vp. am. Martiulque. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Tarapa y Cayo Hueso, vp. am. Martini-
que: 
Sres. A. G. Wertsner—P. Cist—E. A. Kl ine 
— J . F . Quepo—C. L . Cummings y Sra.—J. M. 
Ke l ly—J. M. Vlelajua—J. Escobar—8. Cuervo 
—Autoula García—E. Méndez—Petrona y T e -
resa Palomares—J. Fernandez—F. Rodríguez 
— E . Botíno. 
S A L I D O S : 
Para Nueva York, en el vp. amr. Havana. 
Sres. J . 8. Turner—Mary Josephlne—Manuel 
y Francisco Bolafio—Aurelia Quintana-Angel, 
Rosa y E l v i r a Bolafio Hortencia Perera— 
A. Cerqueda—J. M P r i c e - D r . Jas L . Bevan— 
Frank Shute—Alfred G. Bernard-Jennis Duy-
ftiss—Leroy Watsou H. N. Burr—J. W. G l -
llespie—Haus Marquadt—José Puente y Sra.— 
Juan Franco—Q. U . Wiseman—E. K . Rogers— 
Wm. White—D. W. Marssall Jhon Sadler— 
M. Price—Rafael Tellez—Juan Cortés—Manuel 
Silvelra—B. Harves Will iam Jones Peter 
Pe tersen. 
Buques con registro aMerto 
Verucrnz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppo Corvaja, por L . 
V. Placé. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Cayo Hueso vp. americano Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Día 22: " ' I 
Cayo Hueso, vp. am. Roanoke, por Lykes y 
Hermano. 
E n lastre. 
G I R O S D E L E T R A S 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de Espafia, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 61*3 78-23 Ab 
N. G E L A T S Y Comp. 
IOS, Aguiar, JOS, esquina 
á Amaraura. 
H a c e n pagros p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r y a vista, 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veracruz, 
Més i co , 8an Juan do Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles . Milán. Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co« 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Bépafia é I s l a s C a n a r i a s . 
c 298 156-15 Fb 
G. Lawloi c u s y C o m i 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la nsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias p r el caWe. c 1186 78-1 J l 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New \ ork, Londres, Pa-
ría y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra tn« 
cendios, 
c 1183 156-1 J l 
S S e t l c l o v O Í D -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & cort« 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne\* 
York, Filadellia, New Orleans. San Francisco, 
I Londres, París , Madrid, Barcelona y demás car 
i pítales y ciudades importantes de los Estados 
I Unidos, M é x i c o y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
E n combinación con los señorea H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 aciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
o 1184 Z8*1 J1 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
K S Q U T N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Parla, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México , Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobro todas las capitales y pueblos- sohrp Pal 
Tenerife,8^010*' ^ Mahoa y ^ C ^ t 
- y oía ost̂ i Isla, 
g ^ ^ - ^ ' - . Santa 
C Use J) 
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ENTRE PAGINAS 
U n a lio ja de 
mi ü l m a n a o u s 
jn i io DI Hilaricn Eslava 
Nació en Burada. Na-
varra, ei 21 de Octubre 
de 1807, y á los seteuta 
y un afios. el 23 de Julio 
de 1878, falleció en Ma-
drid. 
Uno de sus biógrafos cuenta que una 
tarde en que el señor don Mateo Jimé-
nez, Rector del Colegio de Iníantes y 
Canónigo de la catedral de Pamplona, 
había salido, después de las horas de 
coro, á pasear por las márgenes del 
Arga, fijó su atención en un grupo de 
muchachos que cerca de Burlada esta-
rban jugando, y sobre todo, en uno 
'de ellos, que revelaba mayor despejo; 
y señalando á éste, dijo á un amigo 
que le acompañaba. 
—¡Qué lástima! Ese chico sería un 
excelente niño de coro; pero ¡si lo crían 
como salvaje! ¡Ni siquiera sabrá leer! 
Había escuchado Eslava las palabras 
del sacerdote, y se apresuró á con-
testar; 
—Sí, señor; sé leer y escribir y con-
tar. 
Entonces, prendado del chico y de-
scoso de llevárselo á su catetral, qui-
so probar su voz haciendo que cantase 
una jota, que el joven músico entonó 
en seguida, y cuya letra era, por cierto, 
de color muy subido. E l resultado fué 
que al poco tiempo en los registros del 
Colegio de Infantes se inscribía el nom-
bre de Miguel Hilarión Eslava E l i 
zondo. 
Ese fué el origen de la brillante ca-
rrera artística del insigne músico espa-
ñol. No sin trabajo la empezó, porque 
BUS padres se opusieron reiteradamente 
á ello, queriendo dedicarlo á las faenas 
del campo. 
Fué en la catedral de Sevilla, en la 
que ocupaba la plaza de maestro de 
capilla, ganada en ruda oposición, don-
de compuso sns famosos Misereres, las 
Misas c on pequeña qrquesta, y órgano, 
y todas esas obras clásicas de la música 
religiosa que han inmortalizado el nom-
bre de don Hilarión Eslava. Algún 
tiempo después, al faltarle las rentas 
del Cabildo, tuvo que buscar medios 
de subsistencia en la música profana, 
escribiendo, entre otras, las óperas ti-
tuladas Las treguas de Ftotenuiida, E l 
Solitario y Don Pedro el Cruel, que en 
1841 se estrenaron con éxito satisfacto-
rio en el teatro Principal de Cádiz, y 
recorrieron muy pronto casi todos los 
de España. 
Algunos años más tarde, obtuvo en 
la Real Capilla la misma plaza, por 
votación uuúuime. No mucho después 
fué nombrado profesor del Conserva-
torio é Inspector de sus enseñanzas, en 
las que introdujo fundamentales refor-
mas. 
Las producciones con que, á partir 
de esta época, enriqueció nuestra lite-
ratura musical son: Método de solfeo, 
que por tantos años no ha tenido rival; 
la Lira sacro-hispana, que vino á llenar 
un gran vacío en la historia de nuestra 
música religiosa; la Escuela de composi-
ción, que es el fruto de los estudios y 
larga práctica de su autor en el ejerci-
cio del profesorado; Memoria sobre la 
música religiosa en España y sobre Los 
organistas esjxiñoles, ricas en datos y nu-
trulas de erudición, y, en fin, su Te 
Deum, su Misas de difuntos, sus Lamen-
iiiriones, su Paráfrasis de la Cántiga 
X I V de Alfonso el Sabio, su motetes y 
su Bies ira, son creaciones admiradas 
de propios y extraños. Una aguda pul-
monía que lo atacó en 1871 le dejó, 
como huella de su terrible paso, la len-
ta enfermedad que lo llevó al sepulcro 




E l joven y ya popularísimo poeta 
E . Foucueva me envía hoy un ejem-
plar de su libro titulado Sentimentales. 
Yo sé que he sido uno de los últimos 
que garabatean cuartillas á quien 
Foncueva envía sus versos con expre-
siva dedicatoria. 
Sea por esto de la expresiva, sea por-
que yo soy menos arisco qus Pero Her-
nández ó porque la gente de pluma me 
es muy simpáticas, es lo cierto, que 
voy á escribir sobre el libro de 
Foncueva, sin que el despecho me im-
pulse, ni el odio me muerda. 
Abro el libro y leóle hasta el fin y 
ciérrole muy lejos de sentir el asco que 
sintió el Conde Kostia, mi amigo, cuan-
do terminó la lectura de la insípida 
Margarita la loca, de Alvaro Catá, Be 
presentante, Coronel, y... &. &. &... 
« • 
Foncueva no es un Bartrina, ni si-
quiera un Casal, pero es un poeta de 
22 años, y como á tal debe juzgársele, 
sin pedirle más de lo que su corta edad 
le permite que haga. 
E s indudablemente el mejor de los 
jóvenes que escriben versos en Cuba, y 
sin discusión, el más fecundo. 
Foncueva necesita trabajar para vi-
vir; necesita ser higienista con choco-
latera para ganar 50 pesos; para divi-
dir cantidad tan exigua en el sosteni-
miento de su casa, necesita abando-
nar á los Dantes, Homeros, Virgilios 
Esproncedas y comparsa, para entre-
garse de lleno á Muro, Triay y com-
pañía; es decir, descender de las alturas 
luminosas del Olimpo á las llanuras 
prosáicas del agiaco, la fabada y guisos 
anexos. 
No estudia porque no puede. Para 
estudiar se necesita tiempo y dinero: 
Foncueva desconoce ambas cosas. 
Sin embargo, es el poeta popular por 
excelencia. No hay mujer en la Ha-
bana que no le conozca y le haya pe-
dido un autógrafo. 
Cuando la moda de las postales, no 
tenía ni tiempo de rascarse su melenu-
da cabeza. Recibíalas por centenares, 
y esto que á otroshubiérales mal humo-
rado, á él le cansaba complacencia: es, 
según Juan de Dios Peza. 
uPara todas las damas, caballero". 
« 
« » 
Sus versos me agradan porque son 
sentidos, y sobre todo, muy dulces. 
Si descuida la forma en sus compo-
siciones se cuida mucho de que el fon-
do refleje con exactitud el estado de su 
alma, y para que sirva de comprobante 
á mi dicho y dé término áeste mal per-
jeñado articulejo copio una de las que 
más me agradan y última del libro á 
que aludo: 
TÉTRICA 
V i que se moría 
en su pobre lecho 
y estreché sus manos, 
la cubrí de besos, 
diciéndome ella con voz melancólica: 
—me muero, me muero! 
Una cruel tortura 
se albergó en mi pecho, 
soporté una pena, 
¡un mal tan acerbo! 
que anhelé morirme con la pobre muerta, 
¡con lo que más quiero! 
Me acerqué al sarcófago 
y cubrí de besos 
HU semblante pálido 
sus cabellos negros, 
y mojé las flores con mi amargo llanto 
que cubrían su féretro. 
Entera la noche 
la pasé gimiendo, 
sin hallar consuelo, 
rezando de hinojos repetidas veces 
al pie de su lecho! 
Por la mañanita, 
bajo hermoso cielo, 
fuimos á enterrarla 
y en el Cementerio, 
todos sus amigos lloráronla mucho 
mas fuóronse luego 
Me quedé yo solo 
con mi mal acerbo, 
besando la tumba 
que guarda sus restos, 
y desde ese día, todas las mañanas, 
voy al Cementerio! 
M. LOZANO CASADO. 
SECCION CIENTIFICA 
Por el Dr. Antonio do O O V Í I O I I 
y de Acosta. 
L A S E P U L T A D A Y I V A 
Xovela liistórico-social 
DOffi EN ITALIANO POR CAROLINA 1NVER.MZ10 
D o s n u e v o s a p a r a t o s e l é c t r i c o » 
i n v e n t a d o s p o r espaftolo^;. 
Las manifestaciones modernas del 
trabíyo científico, sus conquistas, son 
tanta« y tan grandes que cual dijo hace 
poco, el eminente abogado y político, 
señor Silvela, superan á las esperanzas 
é inspiran legítima admiración. 
Eu la categoría de transceudentales 
adelantos, de la clase á que nos referi-
mos, deben colocarse por lo que valen 
el Corta-transformador de corrientes 
del señor Requena, y el Limitador elec-
tromagnético, del señor San darán, uno 
y otro muy notables. 
E l primero de los artefactos citados, 
es un sencillo interruptor de corrientes, 
en el que se sustituye la tensión de un 
muelle, por la del feeder de los tran-
vías, lo que se ejecuta de modo que, 
como asegura el ilustrado autor, las 
oscilaciones del cable de trabajo, no 
tienen lugar en los contactos, que son 
siempre estables, á no ser cuando se 
rompa el conductor, que es el momento 
en que el aparato ha de funcionar, qui-
tando dicho contacto é interrumpiendo 
la corriente. 
TTna fuerza contraria determina la 
apertura del circuito en los interrupto-
res ordinarios, en el que nos ocupa, di-
cha potencia se desarrolla automática-
mente si por cualquier motivo queda 
el cable partido. 
E u el Corta-transformador que exa-
minamos, existen dos contactos metáli-
cos hábilmente dispuestos, mantenién-
dose la aproximación á expensas del 
cable, que permite con notoria facili-
dad el paso del fluido eléctrico. 
E l cruce sucesivo de los troles, en 
virtud de como está dispuesto el artifi-
cio, no permite el pase de las oscila-
ciones á los peines que también forman 
el conjunto de la máquina que estu-
diamos, por lo que no pueden originar-
se chispas, ni pocas, ni muchas que 
produzcan por ello el desgaste de las 
porciones metálicas, y por tanto en 
tiempo más ó menos largo, la inutiliza-
ción completa del aparato, llamado á 
prestar útiles servicios en la práctica. 
E n la Central de Buenavista (Ma-
drid), cumplidas las formalidades de 
la ley, ensaj'ósc de diferentes maneras 
el Corta-transformador que nos intere-
sa, con tensiones varias desde ciento 
trece á mil y dos mil voltios, siendo los 
resultados bastante'buenos, si bien hu-
bo las deficiencias de que adolece por 
lo general todo lo que es nuevo, las que 
se salvarán desde luego por el inven-, 
tor, el que con esos perfeccionamientos 
pocos y fáciles de realizar, recojerá en 
breve plazo, el merecido fruto de sus 
afanes. 
Expuesto lo que precede, tócanos ex-
poner el nuevo Limitador electromag-
nético del erudito señor Sandarán, ya 
do notorio mérito y de un porvenir ha-
lagüeño. 
En las instalaciones de Aspe y No-
velda existe funcionando el instrumen-
to eléctrico que nos preocupa, el que 
también ha sido establecido en las gran-
des turbinas de las caídas del Niágara. 
Lo fundamental del artificio consiste 
en insertar en el circuito un solenoide 
y dos contactos sumerjidos en mercu-
rio; la armadura de aquel puede pivo-
tear alrededor de un eje y lleva en su 
extremidad un doble contacto de cobre. 
Cuando la corriente en el aparato ex-
cede de cierto límite, la armadura os 
atraida y se interrumpe al momento 
aquella, algo más, tan pronto como la 
corriente es cortada no estando la ar-
madura atraida y solicitada por el con-
trapeso, vuelve á caer, cierra el circui-
to y así sucesivamente, á modo de cier-
1 tas corrientes pulsadoras. 
Una ventaja del limitador es, que no 
' parte por completo la corriente, como 
! pasa con los plomos fusibles, que exi-
gen la intervención de un empleado do 
la Compañía para restablecerla; puesto 
que el limitador de corriente debe ser 
en la mayoría de las casos inaccesible 
para el abonado, en el que nos ocupa, 
la intermitencia avisa al consumidor 
que se ha pasado el límite, con lo que 
cumple mucho mejor su cometido, y 
luego vuelve la palanca del artefacto á 
la posición de reposo, quedando resta-
blecida la corriente. 
Cúmplenos agregar á la ventaja indi-
cada, otra no menos notable, que es el 
carecer el artificio de resortes y contac-
tos imperfectos, siendo despreciable la 
autoinducción con corrientes alternas, 
á la vez que no existe la pérdida de 
energía por la intercalación del apara-
to en las instalaciones en más de 0.005. 
Desde luego es importante el limita-
dor Sandarán, porque de igual modo 
funciona con corrientes continuas in-
tensas, 6 débiles, que con alternas ó 
polifásicaa, siendo sensible á incremen-
tos de 0,10 amperios, cualquiera que 
sea la carga á que se gradué, lo que no 
se consigue en otros muchos que son 
similares al que examinamos. 
Por su seucillez y seguridad en su 
modo de actuar, llama la atención de 
los peritos el pequeño instrumento que 
tanto honra á su inventor, por lo que 
muy pronto se generalizará en todo el 
mundo. 
También ofrece en su favor el Limi-
tador electromagnético que nos distrae, 
las inapreciables ventajas que desde el 
momento en que se le coloca en el lu-
gar en que ha de desempeñar su come-
tido, no necesita ningún cuidado, ni 
gastos do conservación, como son de es-
caso costo, las reparaciones que pudie-
ra sufrir por accidentes especiales, ó I 
imprevistos, á que están expuestos to- j 
dos los aparatos eléctricos. 
Sujetáudonos imparcialmente á la 
verdad aun en los más mínimos deta-
lles relativos á los artificios descritos, 
es de nuestro deber celebrarlos, algo 
más, recomendarlos, porque confirman 
la adjunta sentencia del eximio Eche-
garay: "Algunas veces las cosas mo-
destas, son altamente provechosas," 
DR. GORDOX. 
Al coronel D. Feraanío Méndez, 
primer Jefe ie ios Boinlm Je la Halm. I 
De un trabajo reciente, debido á un 
joven y distinguido oficial del regi-
mieuto de zapadores-bomberos de Pa-
rís, y que trata de la aplicación del 
nuevo Reglamento de gimnasia á las 
necesidades especiales de ese cuerpo, 
tomamos los siguientes párrafos; ellos 
son páginas vivas, cuadro que pasma 
del zafarrancho de un incendio. Estas 
páginas prueban que los conocimientos 
tóenicos que se es en derecho de exigir 
de tales jefes, no excluyen ni la elegan-
cia del estilo, ni la elevación del pen-
samiento. 
Por sus puntos 3e semejanza con el 
servicio que presta el benemérito cuer-
po de Bomberos de la Habana, y del 
Cual debe estar orguliosa nuestra po-
blación, los reproducimos: 
"Es una hora avanzada de la noche. 
Sobre los vidrios de las caballerizas, el 
vapor condensado por el frío, ha tra-
zado fantásticas y delicadas florescen-
cias blancas, detrás de las cuales la 
brisa hace danzar, ridicula y pálida, 
la llama do los reflectores. E u la vasta 
sala, donde flotan los husmos vacilantes, 
neblinosos por el aliento húmedo de las 
caballos que dormitan, la IUÜ do los 
quemadores de gas, arranca á los co-
ches rutilantes los reflejos ensangren-
tados. . n 
" E l silencio reina tanto más pesado 
cuanto que la luz centellea más sobre 
el montón metódico y brillante de los 
ohjcloa. Con la angustiosa inmovili-
dad de las cosas, los arreos suspendi-
dos, las sillas elevadas sobre las pare-
des de.sde las cuales las negras linternas 
abren sus ojos apagados, la grande es 
¡ cala cuyo vértice se pierde en la som-
bra, la bomba encogida cuyo vicniro 
cilindrico y relucience parece reposar 
eu tierra, todos estos aparejos, todos 
estos pesados carruajes colocados en 
i fila, los timones á la extremidad de los 
¡ cuales las cadenas suspenden una co-
| llera brillante, todos estos enredos ali-
í neados revisten nn carácter apocalípti 
co, un aspecto terrorífico y purpúreo 
que emociona, evocador de espantosas 
torturas. Y la ironía falaz de esta vi-
1 sión trastorna como una pesadilla en-
demoniada, aun á aquellos mismos que 
conocen su objeto humanitario. 
''De repente la escena cambia. 
<rCna campana suena y rompe la 
extraña solemnidad de la decoración. 
A su llamada, los caballos se levantan, 
relinchan violentamente y furiosos sa-
cuden sus amarras. E l cuello extendi-
do, el gran ojo abierto, la mirada loca, 
temblando, ellos soplan ruidosamente, 
el cuerpo echado hacia adelante en una 
brusca tensión de sus pujantes jarretes. 
Una sombra negra se desliza á lo largo 
del muro, del cielo raso al cuello. "Cn 
ruido sordo marca la caída: un bombe-
ro se separa vivamente del pie de la 
percha por donde él ha descendido y 
se precipita, á medio vestir, hacia la 
sala donde el caballo se impacienta; 
otro bombero le sigue, y otros muchos 
en sucesión rápida, atrepellándose en 
su precipitación- A l silencio el tumul-
to sucede. Sobre los caballos que se 
extremecen, los arreos caen con una 
precisión matemática, las herraduras 
chocan contra el suelo en un ritmo ner-
vioso, las antorchas se encienden, los 
cobres flamean, los bomberos escalan 
su sitio en el carro de auxilio y, por 
encima de la ra carne ordenada, la 
campana rabiosa brinca, voltea, salta 
de un extremo á otro de la cuadra, ato-
londrante, chillona, exasperante. 
"El la habla á estos sores medio 
despiertos un lenguage estridente y de 
sacudidas, ellos la comprenden. El la 
les dice: " E s la escala que es necesario 
enganchar, es el carro de auxilio, son 
los cuatro carruajes! Partid todos, to-
dos, vivo, más vivo! Algo se quema 
allá abajo! "El la se burla, ella bate en 
los cerebros aturdidos una zarabanda 
alocada, y los juramentos á media voz, 
los caballos piafan, las cadenas que re-
chinan le hacen un acompañamiento 
furioso, que causa pavorT. 
"Un minuto no es transcurrido, cuan-
do todo se apacigua. £1 jefe del pique-
te ha tomado su sitio en el carro de au-
xilio. Las puertas del cuartel se abren 
por medio de una fuerza invisible, el 
pesado vehículo se pone en movimiento 
y los hombres que lo montan sou á me-
dio vestir cuando él es en la calle''. 
"En medio déla noche, que los faro-
les parecen estrellas que parpadean, la 
cabalgada comienza. Sobre la calle de-
sierta el carruaje salta, el pavimiento 
tiembla á su paso, él se desliza mny vi-
vo, más vivo todavía y las chispas sal-
tan bajo las patas de los caballos que 
el sonido lúgubre de las trompetas de 
cuerno enloquecen, los bomberos se 
agarran ásus asientos y la luz de la an-
torcha danza, palidece, sobre sus caras 
que se alargan desmesuradamente, á la 
vez cómicas y siniestras, sin embargo 
de que el aire frío se las corta, riguro-
so, agudo. Y allá abajo una luz roja se 
eleva, se agranda, se destaca en el he-
gro del cielo. Sobre ella las casas perfi-
lan su silueta sombría". • 
"Mas sobre este carro que un viento 
de locura arrastra, un hombre es senta-
do, insensible al frió que lo abofetea. 
Indinado sobre un plano topográfico 
de la ciudad que una lámpara eléctrica 
alumbra vivamente, él dá al sargento 
colocado á su lado las indicaciones pre-
cisas y breves. Cuando levanta la cabe-
za, ta luz roja ha crecido, un rumor le 
llega confuso, que su oido percibe, á 
pesar de las trepidaciones de la carre-
rra; y cou él entra en su alma el senti-
miento grande de su responsabilidad, 
angustiado porque él ignora la impor-
tancia del siniestro que va á combatir, 
l í o tiene miedo; él ha asistido á mu-
chos incendios, y su pensamiento, sere-
no, se prepara; pero siente sobre su 
dorso pasar un imperceptible escalo-
f ío, como un pequeño hilo de agua he-
lada que corriera lentamente desde la 
nuca entre las escápulas. Y es esto pa 
ra él un gozo raro, delicado y sutil de 
sentir su carne palpitar así, mientras 
i i 
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que su alma es en calma, de poder ha-
cer deslizar entre sus labios las pala-
bras que apaciguan, regulan, ordenan 
é imponen su voluntad á aquellos de 
los cuales él va á exigir en un instante 
una obedienoia inmediata, estricta, ab-
soluta^*. 
4'Se llega. A l volver la calV, el in-
cendio aparece: amenazador, deslum-
brante. E l carro de auxilio apenas de-
tenido, cuando todos han descendido. 
Un gozo brusco se opera en el alma 
de todos aquellos que lo montan. E l je-
fe ha sentido sns temores desvanecerse 
súbitamente, una fuerza desconocida lo 
levanta y lo impele hacia adelante. Su 
enemigo está aquí, de un golpe de ojo 
el oficial se mide con él". 
4'Siente detrás sus bomberos temblo-
rosos, alertas, vigorosos, firmes, y la 
pnjanza de estas energías de las cuales 
dispone, le asegura el éxito del comba-
te. Cuando manda, su voz es firme no 
temblorosa; con un gesto él precisa la 
misión de cada uno. Su deber no es lan-
zar sus hombrse; estos jóvenes celebres 
hierven de mocho ardor para que sea 
necesario animarlos. E l los contiene; se 
consagra á que cada uno ejecute estric-
tamente la función que le ha tocado ea 
el combate de los esfuerzos. L a victo-
ria es á este precio". 
J U A S RAMÓN DEL CUETO. 
Julio 20 1903. 
E X L O S J I O T E L E S 
1 I O T E L T E L E G R A F O 
Dia 20. 
^/j/raí/oí.—Sres. D. R. G. Ward, de 
New York; J . W. Servans, de Cienfue-
gos. 
Dia 21. 
Entrados.—Sr. D. Mario K. Andux, 
de Matanzaf?; W. H . Coneby, de Matan-
zas; Gustavo Ros, de Santiago de Cuba; 
A . M . Morales, de Güines. 
Dia 22. 
Entrados.—Sres. Alejandro Herrera y 
Sra., de ¡áanllago do Cuba; F . Suare, G. 
N. Maynard, de New York. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 20. 
Entrados.—Sres. D. M. J . Dady, H . 
B. Dady, de New York; Eduardo J . 
Chivas, de Santiago de Cuba. 
Dia 21. 
Entrados.—ST. D. F . H. Mardus, de 
New York. 
Dia 21. 
Satidos.—Srea. D. M. J . Dady, H . B . 
Dady. 
H O T E L P A S A J E . 
Dia 20. 
Entrados.—Sres. D. Arturo Zavala, de 
Yucatán; C. M. Egafia, de Matanzas; 
Camilo Vales, de Cárdenas; Sixto E . 
Lecuona, de Matanzas. 
Dia 21. 
Entrados.—Sres. D. A. Coffman, J . G. 
Stoddard, de los Estados Unidos. 
Dia 21. 
Salidos.—Sres. D. Bernabé Sánchez, 
Domingo Nazabal, José Corp y Sra., J . 
G. Adama, Sixto E . Lecuona, J . M. 
Egafia, R. N. Morgan, Manuel Méndez 
Caatillo. 
Dia 22. 
Entrados.—Sres. D. E . W. Robbins, 
W. I I . Elsor, M. B. Van Kranhew, H . 
Y , I'.ugKlefl, J . A. del Solar y Sra., B. G. 
Davis, J . M. Jolly, de los Estados Uni-
dos. 
Dia 22. 
Snlido».—Sres. D. Josó A. Puentes y 
Sra., G . S. Furner. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 21. 
Entrados.—Sres. D. Antonio Menen-
dez, de Holguíl; Arturo Vázquez, de 
Regla; José Domínguez, Ciu l id: .hnn 
Colman, de Matanzas. 
Dia 22. 
Salidos.—Sres. D. Engenin V../.. ( ;isi-
miro Suarez, José Rodríguez y Justo 
Lo rea. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 22. 
Entrados.—Sr. D. O. Mestre, París. 
H O T E L U N I V E R S O 
Julio 20. 
Entrados.—Sres. Pilón Carbro, de Re-
mate»; Antonio Rodríguez, de ídem; 
Francisco Díaz, de ídem; Gregoria Díaz, 
de ídem; María Luisa Ochoa, y dos nl-
flos, de Cárdenas; Ramón Rocabert y 
señora, de Bat&hanó; Toribio Mortún, de 
(.ííllra de Melena. 
Salidos.—Amalla Domínguez, Alberto 
Qalloso, Agustín Díaz. 
Julio 21. 
Entrados.—Sres. Eustaquio Valdéa, de 
esta ciudad; Juan Diez, de Remates; 
P. Lazo, de Idem; Eusebio Yafiez, de 
ídem. 
Salidos.—María Luisa Ochoa y dos ni-
ños, Torlblo Martín, Timoteo Goicochea, 
Jesús Pando. 
(CONTt NC ACIOlf > 
De todas maneras María había hecho 
por Luis un gran sacrificio, porque aún 
más por él y por su hermana que por 
Carlos se había resuelto á comparecer 
en el juicio v darse á conocer. 
María fué conducida por su madre y 
por el conde fuera de la sala; subió con 
ellos en el coche sin ver á nadie, ni no-
tar el murmullo de admiración que la 
seguía. Un agudo dolor la oprimía el 
corazón, y cuando la portezuela del co-
che se cerró poniéndose este en mar-
cha, incapaz de contenerse más, pagan-
do bien caro el sacrificio he^h . estalló 
en deshecho llanto. 
11 
Durante la instrucción y el proceso 
del doctor Carlos había vivido gu espo-
sa en un estado de excitación febril y 
angustias infinitas. Lisa que creía, que 
estaba persuadida de que no amaba ya 
á su marido; que había practicado to-
das las formalidades para obtener la 
separación conyugal, cou igual ímpetu 
juvenil, con entusiasmo, con fe, abra-
zaba abura la causa de Carlos, lo de-
fendía, lo proclamaba en alta voz ino-
cente, y sentía que estaba pronta á vol 
ver á sus brazos, á perdonar todo. ¡Ex-
traño y generoso al tiempo mismo el 
corazón de la mujer! 
Los padres de Lisa y el mismo her-
mano casi bendecían en su corazón lo 
sucedido, del cual quizá dependía la 
salvación y la felicidad de la adorada 
hija y hermana. Lisa se ocupaba de 
las más mínimas particularidades de la 
instrucción y se convencía cada vez 
más de que su Carlos era inocente. Se-
guramente que el saber que había él 
pasado noches enteras seccionando ca-
dáveres de miyeres y niñas le hacía un 
poco de efecto. Le parecía verlo com-
pletamente solo en su estudio, palpi-
tante, á la luz de una lámpara de pe-
tróleo, registrar con elcalpelo entre las 
visceras de un cadáver, y repitiendo 
cou ansia febril: 
—¡Llegaré finalmente á saber! 
Sí, era horrible, repugnante ese es-
tudio, ¿pero no tenía que servir á la 
ciencia, á la humanidad? ¿Y no era un 
héroe el que se exponía al peligro de 
una fiebre infecciosa, y desafiaba tran 
quilamente la muerte por la salvación 
de sus semejantes! Parecía á Lisa odio-
so, injusto que la condesa se constitu-
yera parte civil coutra su marido, no 
creyendo en la palabra de éste, que ju-
raba vivía su hija. El la estaba con-
I vencida de que Carlos no mentía. iQué 
interés podía tener! ¿No confesaba ha-
berse servido de otros cadáveres! ¿No 
había dicho también que su intención 
era estudiar en el cadáver de la baro-
nesita los fenómenos de la enfermedad 
que la había llevado á la tumba! ¿Por 
qué añadiría que la joven vivía si no 
fuera cierto! ¿No debía la condesa más 
bien darle las gracias por haber llega-
do á tiempo para salvar á su hija del 
horrible suplicio de ser enterrada viva! 
Cuando Lisa pensaba en la posibili-
dad de ser encerrada en un ataúd, y 
enterrada mientras dentro de ella se 
agitaba la vida, mientras poseía aún 
la facultad de pensar y de oír, se decía 
que era cien veces mejor perecer baio 
el cuchillo anatómico. Lisa hubiera 
querido ir á consolar su marido en la 
prisión, y solamente renunció por las 
súplicas de su madre y hermano, que 
temían la produjese una emoción de-
masiado violenta. E l día del ptóceso 
fué Luis solamente. También él estaba 
muy agitado. L a noche anterior había 
encontrado á Marión pálida, febril y 
pensativa. 
¿Creéis realmente que vuestro cuñ ado 
estaría perdido si no comparecía la 
joven que él afirma está viva?—le 
bía preguntado Marión! 
—Así lo creo,—contestó Luis.—;Có-
mo queréis de lo to itrario que puedan 
prestar fe á su relación! Parece dema-
siado inverosímil. Sin embarga, yo, á 
semejanza de mi hermana, tengo la 
couviucción de que Carlas no miente; 
pero me parece imposible que esta con-
vicción se traspase á los otros. Ninguno 
creerá jamás que la baronesita, vuelta 
en sí, no haya querido volver al lado 
de su madre. 
Marión permaneció muda. Solamen-
te en el momento de separarse de Luis, 
estrechándole convulsivamente la mano 
y volviendo hacia él su rostro pálido, 
exclamó: 
—Decidme, Luis, que cualquier cosa 
que suceda me amaréis siempre. 
E l médico experimentó una fuerte 
emoción. 
—¿Qué puede suceder! — preguntó 
ansioso.—María, vos me ocultáis algo. 
—No, no, responded á mi pregunta, 
Luis. 
—Pnes bien, suceda lo que suceda, 
yo os amaré siempre, María, y no ama-
ré más que á vos sola. 
Un rayo de alegría iluminó el rostro 
de la joven, pero Luis estaba triste al 
dejarla, y toda lf rjoche estuvo comen-
tando aquella frase, que parecía ence-
rrar un misterio. A la mafíana siguien-
te fué al proceso de su cufiado. Aquel 
día estuvo llena de dudas é incertidum-
bres para Lisa. Xo podía estar quieta. 
A medida que las horas pasaban cre-
(ía su afán. En algunos momentos se 
ponía de rodillas delante de un cuadro 
de la Virgen y la prometía donarla sus 
más bellas joyas si Carlos era absnelto 
E n otros instantes corría á tu madre, 
lloraba en sus brazos, no queriendo oír 
ninguna palabra de consuelo. Luis no 
vino á almorzar y esto fué un nuevo 
motivo de dnda, de desanimación para 
Lisa. Estaba ya á punto de vestirse é 
ir á la Audiencia, cuando un paso pre-
cipitado resonó en el cuarto contiguo 
al suyo, se abrió la puerta y Luis entró 
tan turbado que Lisa pensó eu seguida: 
—¡Carlos está perdido! 
Pero detrás de él estaban sus padres 
radiantes de alegría, y la madre no 
pudo contenerse y dijo: 
—¡Alégrate, Lisa, ha sido absnelto! 
—¿Es verdad! ¿Es verdad! 
Y se echó en un diván llarando á 
lágrima viva; pero eran lágrimas de 
gozo. Luis no había hablado aún. Tam-
bién él se dejó caer eu una silla. Esta-
ba jadeante. Sólo después de un ins-
tante balbuceó: 
—Ha sucedido el milagro pue tú es-
perabas, Lisa. L a baronesita ha paíe-
cido. 
Lisa juntó sus manos. 
—¡Oh, Virgen Santa, bendita seáis! 
Y ies realmente verdad! 
—Sí, y jamás imaginaríais de quién 
se trata... De la joven de quien tú es-
tabas celosa y la honradez de la cual 
defendía con razón Carlos: de Marión. 
—¿Ella? ¿Ella!—gritó Lisa fuera de 
sí, mientras sus padres escuchaban 
maravillados.—¿Así, pues, mentía Car-
los diciendo que ignoraba el paradero 
de la baronesita! 
—Había jurado á la joven callar y 
hubiera mantenido su juramento á cos-
ta de ser condenado, si Marión misma 
no se hubiese presentado á salvarlo. 
Aquí Luis refirió conmovido lo acon-
tecido, no callando ni una siquiera de 
las frases dichas por Marión. Decir lo 
que experimentó Lisa al oír la relación 
sería imposible. ¿Así, pues, aquella jo-
ven á la que ella había insultado y creí-
do la amante de su marido, era por el 
contrario una muchacha honrada, que 
se había sacrificado por la felicidad de 
su madre! Pronta siempre en sus entu-
siasmos como en sus enojos, exclamó 
Lisa con las lágrimas en los ojos: 
—¡Cuánto me arrepiento de haberla 
juzgado mal! ¡Qué remordimiento ex-
perimentó por no haber escuchado y 
creído á Carlos! ¿podrá éste perdonar-
me todavía? 
Lisa quiso que su hermano le repi-
tiese todos los detalles de la audiencia 
Los padres, para no turbarle más. la 
dejaron sola con Luis. Entonces éste 
tomando una mano á su hermana y es-
trechándosela en la suya, exclamó: 
—Una cosa te he ocultado, Lisa: pero 
ahora es preciso te la diga, porque no 
tengo otra que tú á quien poderme con-
fiar. Desde hace largo tiempo amo á 
Marión y soy por ella amado. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde.-Julfo 23 de 1903. 
OIIDILLA 
Aquel periodista lego en tiquis mi-
quis jurídicos, independiente y altivo, 
que harto de ver ídolos de queso sobre 
Í)edestale8 de panetela, guste de apear-os y dejarlos en el santo suelo á la al-
tura de la rana; aquel lector tan maes 
tro en pleitear como y o en extirpar ca 
taratas á topos; aquel literato, profano 
litigante, que se dedique tanto al estu-
dio de los Códigos como y o £ la cría y 
mejoramiento del c a n a r i o pardillo: 
ftquel otro aficionado á decir verdadea 
como puños y puños como mientes en 
cuanto no se oponga á ello la cultura 
1 que de Natura más que de las aulas re-
! cibimos; aquel que no retroceda mieu-
iras razón le abone; aquel que en sus 
trece se mauteuga firme cuando verdad 
Ue guarde las espaldas; aquel que á 
¿prueba de sinsabores defienda sus dere-
fchos y fueros con su lógica y sus bríos; 
• aquel que. erre que erre por su pluma 
a por su dama, que es su idea, acuda 
f c o u la primera á desfacer los tuertos 
'que á la segunda se le hicieren; aquel 
¿que ayuno de leyes y ahito de hidal-
guía se viera atado de codos ante el 
^Código penal, que no parece sino que 
'• Be escribió para tormento de buenos y 
'gusto de truhanes; aquel, en íiu, que 
jpor emborronar papel simple se viere 
, envuelto en sellado, óigame, si no es 
Bordo, y si lo es, acuda á la acústica, 
que ella le remediará. 
Eu el DIAKIO DE LA MAKINA del día 
:21 del actual, edición de la mañana, 
S e c c i ó n que lleva por mote Sociedades y 
; Empresas, puede leer quien fuere ser-
vido la constitución de una sociedad 
4'que admite suscriptoros á cincuenta 
centavos plata, cada mes, haciéndose 
Cargo de defender y agenciar todos los 
.'asuntos civiles, criminales, contenclo-! 
ŝos, administrativos, gubernativos, mu-
nicipales y de cualquier otro orden." 
No conozco á los licenciados que la 
dirigen, p^ro bástame ver á la cabeza 
de sus nombres el tan querido y respe-
tado de D. José María Gálvez, para 
creer que 61 va en buena compañía y 
que no dejarán á nadie en la encruci-
j a d a . 
Más que nadie, necesita de esta di-
rección y consejo, de esta tutela judi-
cial, el mísero periodista que sabe y 
quiere decir la verdad y no puede de-
cirla, pues con la frase aterradora de 
''Al Juzgado te vas1', le dejan hecho 
u n pastel de ojaldre de puro dulce, y 
más cobardín que gallo de plaza en pa-
tio ajeno. 
Va uno para genio, y dígole yo que 
va mal, porque va rodando como me-
llón de cuelga, y desahoga él diciéndo-
: me: 
-T-Al Juzgado! 
—Por lo de melón. 
—No; por lo de cuelga; porque se 
^cuelga á los asesinos, y al decirme us-
Tten ''de cuelga" á los asesinos me com-
^para; hay, además, desfiguración de 
rostro moral y eso se paga con cadena, 
¿y más á mí, que soy de la clase, 
i A otro se le dice: Es usted una za-
• patilla mayormente en lo tocante á le-
tras, y él replica: " A l Juzgado" 
'„ —Alma de Dios! y por qué he de ir 
• al Juzgado? 
• —Por eso; porque la zapatilla tiene 
' suela, la suela es de becerro y el bece-
Irro tiene apéndices, y el llamarme za-
! patilla es acusarme de apendicitis, y 
; soy casado. 
\ Voto va! Dígale usted á otro que 
tes canela molida á oro de ley, y le dirá 
kque "al Juzgado", porque el oro es di-
• nero, por dinero baila el can y, así, us-
r-ted, llamóle perro pachón. 
! Pues para evitar desmanes de estos 
bindividuillos malsanos y perrenques, 
; que buscan l a razón en los resquicios 
l del Código cuando no en la genialidad 
t,de los que no debieran t e n e r genialida-
rdcs, se fundó esa sociedad; para que 
, no estemos solos y á merced de las 
amenazas de los ratas de juzgados, 
jreedores de protocolos y prototipos de 
la alevosía y de la traición. 
Bien haya y bien venida sea la Socie-
dad que ha de defender á los buenos, 
los que no mascamos leyes ni roemos 
los zancajos á Themis pura, que, sino 
me engaño, ayer andaba de pira por el 
Malecón con un planeta. Tal la han 
puesto. Venga contra nosotros, y noso-
tros diremos: Ahí me las den todas y 
aquí que no peco; váyase con la Socie-
dad, que se lo dirá de misas y le ense-
ñará su horma, y dará coces contra el 
aguijón y se morderá la cola. 
Cuenten con mis cinco reales y apún-
teme ya, que como dijo Aristóteles en 
una d é l a s más tristes ocasiones de su 
vida: "No hay burujón sin nudo." 
Echenle, échenle códigos al nene, que 
á fe que está sin padrinos! 





Muy cómodo su hormaye y 
perfectísimo su corte. 
Í'oloneías g lacé color mperialcs id. id. Polonesas g lacé n«gr Imperiales id. id. 
Zapatos de g lacé negro y de colores rarios en 
ortes de alta novedad, 
torma 
e y da la misma elegante 
tínica peletería que recibe estas clases. 
t7nic{4 que tiene fábrica própia* 
La Granada 
OBISPO ESQ. Á CUBA 
BIBLIOGRAFIA 
Losnifws mal educados.—Por M. Ni-
colás. Este es uno de los libros que me-
jor éxito han alcanzado en nuestro 
tiempo. Baste decir que en Francia se 
han hecho máa de ocho ediciones en 
pocos afios. 
Es una obra moral ó instructiva á la 
vez que amena y confortable sobre los 
defectos de la educación moderna. Con-
tiene multitud de ejemplos que hacen 
muy agradable su lectura. 
E l libro lleva la aprobación ecle-
siástica. Se vende en " L a Moderna Poe-
sía" Obispo 135. 
U0¡ QW 
CRONICA B B POLICIA 
H O M I C I D I O 
Anoche, poco antes de las doce, al tran-
sitar al teniente do policía de la cuarta 
Estación, D. Emilio Menéndez, acompa-
ñado del vigilante 798, por la calzada del 
Príncipe Alfonso, acera del parque de Co-
lón, observaron que en el medio de la ca-
lle central del mismo se encontraba ten-
dido en el suelo un individuo blanco, al 
cual recogieron, pero al observar que no 
articulaba palabra alguna, y que se en-
contraba herido, lo llevaron al Centro de 
Socorro de la primera demarcación. 
Dicho individuo, al ser colocado en la 
mesa de operaciones, dejó de existir. 
E l Dr. Crespo, por orden de la policía, 
procedió al reconocimiento del cadáver, 
certificando que presentaba heridas cau-
sadas con instrumento pórforo cortante, 
en las reglones precordial y deltoidea de-
recha, y en la supra escapular izquierda, 
todas ellas como de tres centímetros do 
extensión. 
E l Sr. Juez de guardia, á quien el ca-
pitán Sr. Martínez dió cuenta de este su-
ceso, se constituyó, en el Centro de Soco-
rro, haciéndose cargo del cadáver. 
A pesar de las investigaciones practi-
cadas por la Autoridad judicial y la poli-
cía, no ha podido lograr la identificación 
del interfecto, ni- quien lo hiriera, aun-
que so sospecha lo hubiera sido en re-
yerta. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
para acerle la autopsia, y ver si se logra 
su Identificación. 
Esta mañana el vigilante 965, Juan 
Rebina, hizo entrega el oficial do guar-
dia en la cuarta estación de policía, de 
un cuchillo pequefio de cabo amarillo, 
que encontró oculto en uno de los cuarto-
nes del parque ''Colón" frente á la calle 
de Amistad. 
Dicho cuchilto estaba envuelto en un 
pedazo de papel de periódico, observán-
dose en la envoltura, como mam-has de 
sangre. 
Según puede verse ásimple vista di-
cho cuchillo está en completo estado de 
occldación y hasta con manchas de ver-
din en la pnnta, lo cual hace creer no sea 
esta el arma con que fué agredido el indi-
viduo en cuestión. 
E l expresado cuchillo fué remitido al 
Juez de Instrucción del distrito del Cen-
tro, que instruye las oportunas diligen-
cias sumarias. 
E S T A F A 
Anoche, se presentaron en la bodega 
calle de San Miguel número 74, propie-
dad de don Gerónimo Alonso, dos indi-
viduos do la raza mestiza, quienes á pre 
testo de comprar cuatro botellas de co 
fiac, le estafaron la suma de siete pesos 
plata; valióndoso para ello de una mone-
da americana, que resultó ser falsa. 
Los acusados no han sido habidos y de 
este hecho conoció el Juzgado Correccio 
nal del primer distrito. 
R I F A C H I F F A 
Por el vigilante de policía número 948 
fué detenido ayer en el puesto de frutas 
de la calle do Escobar esquina á Lagunas, 
el asiático Antonio Asan, por haberlo 
sorprendido en los momentos que estaba 
haciendo apuntaciones á la rifa Chif/á 
También fué detenido por el propio vi-
gilante y por igual causa, en la calle de 
San Rafael y Lealtad, el asiático Salva 
dor Canten. 
Los detenidos á quienes se le ocuparon 
varias papeletas, ingresaron en el Vivac 
H U R T O D E C I G A R R O S 
Santiago Cerduva y Arduva, conductor 
de un carretón de Ift fábrica de cigarros 
Partaffás, se presentb ayer á las dos de la 
tarde, en la 4? Estación de Policía, mani-
festando que al transitar con su vehículo 
por la calle de Zulueta próximo á la de 
Corrales, le hurtaron una caja con ten ien 
do cigarros, por valor de veinte pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au 
toree de este hecho. 
P E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
En la casa de vecindad de la calle de 
los Genios número 19, se promovió ano 
che un gran escándalo, debido á una 
reyerta que tuvieron varias mujeres. 
Al intervenir en la cuestión un sargen 
to y dos vigilantes de policía fueron agre 
didos y lesionados, pero estos lograron 
restablecer el orden y detener á las albo-
rotadoras, á las cuales condujeron á la 3? 
Estación de Policía. 
Las detenidas resultaron ser las mesti 
zas María Garate, Maria Hernández Mo 
rales y Regla Rodríguez, las dos prime 
ras inquilinas de dicha casa, y la última 
vecina de San Lázaro número 94. 
Todas ellas aunque ae encontraban le 
sionadas, fueron remitidas al Vivac, pa 
ra ser presentadas hoy ante el Juez Co 
rreccional del primer distrito. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
En la casa en construcción, calle 15 en 
tre 6 y 8, Vedado, falleció repentina 
mente el blanco Antonio Ulloa, cuyo ca 
dáver fué remitido al Necrocomio á dis 
posición del Juzgado municipal del dis 
trito. 
Q U E M A D U R A S . 
E l menor Severino Rivaa López, vecí 
no de la calle G esquina á 19, fué asistido 
en la mafiana de ayer por el doctor He 
via de quemaduras de primero y según 
do grado, en la reglón toráxica y ante-
brazo izquierdo, de pronóstico menos 
grave. 
Dichas lesiones las sufrió casualmente 
U-23 con agua caliente. 
A L A C A R C E L . 
E l blanco Claudio Alvarez y Pina, ve-
cino de San Nicolás 142, fué detenido 
ayer por el vigilante 764, por virtud de 
encontrarse reclamado por la Sala prime-
ra de lo Criminal de esta Audiencia, en 
causa por disparo de arma de fuego, y 
con destino á la cárcel para cumplir con-
dena. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A . 
En la calle de Cristina esquina á Cas-
tillo, fué detenida ayer por el vigilante 
762, la blanca Celestina Robles Domín-
guez, natural de España, de 40 años, ve-
cina de Revillagigedo número 98, por-
que al verla entrar en varios estableci-
mientos con un rollo de papel debajo del 
brazo, se le hizo sospecnosa, y al inte-
rrogarla sobre el contenido del mismo, le 
manifestó que eran billetes de la lotería 
de Madrid y varias listas. 
La detenida ingresó en el vivac. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
TEATEO PATRET.—No hay función. 
— E l domingo el drama en dier cua-
dros E l Jorobado. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: L a 
Virgen de la Ltiz—A las 9'10: L a ale-
gría de'la fta<!Wa—10" 10: Entre doc-
tores. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. ; 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
En el paso de la Madama.—A las 9'15: 
Pachencho capitalista—A las 10' 15: Arri-
ba las enaguas. 
SALÓN-TEATRO CUBA—NO hay fun-
ción.—El domingo gran baile. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
GACETILLA 
EN LOS TEATROS.—Cerrados el Na-
cional, Payret, Martí y Cuba, no que-
dan eu funciones más que dos: Albisu 
y la Alhambra. De ellos es el favor 
del público y la explotación del nego-
cio. 
L a empresa de Albisu no cesa en su 
empeño de ofrecer novedades; y lo de-
muestra con el estreno, efectuado el 
martes, y el que dispone para mañana. 
Este es la zarzuela L a Caprichosa. 
E l programa de esta noche lo llena 
Albisu con las zarzuelas L a Virgen de 
la Luz y L a alegría de la huerta. 
Cuanto á la Alhambra, las obras que 
representa hoy en escena, son: ií^i el 
Paso de la Madama, Pachuncho capitalis-
ta y Arriba las enaguas. 
WELCOME.—El vapor Mcxico entra-
do en puerto en la mañana de ayer nos 
ha devuelto aquella simpática y cele-
brada señorita María Auja convertida 
en viuda de M. L . Morton, rico comer-
ciante de New York recientemente fa-
llecido. Mitiga el dolor de su viudez 
una hija, criatura angelical llamada 
Lilion á quien consagra todo su cariño. 
Ciertos estamos que se alegrarán sus 
numerosas amistades, entre ellas nues-
tro querido gacetillero su amigo pre-
dilecto. 
LA PUREZA.— 
Escondida» "Iras el velo 
virginal de tus pestañas, 
hay dos n i ñ a s custodiando 
la pureza de tu alma. 
PeÜz aquel á quien ellas, 
vencidas ó enamoradas, 
con la voz de la ternura, 
digan desde dentro; ¡pasa! 
Antonio Orilo. 
POESÍA—Nuestro querido amigo Flor 
del Alma, ó si á ustedes les parece me-
or, Francisco de Armas, imprime en 
estos momentos su primer tomo de ver-
sos, que llevará por título Violetas y 
Margaritas. 
Flor del Alma dedica sus versos áuna 
elegante señorita que es Preísidenta de 
la sociedad de asaltos E l Porvenir Cu-
bano. 
Vengan, pues, y bien vengan los ver-
sos del querido amigo. 
TIPO FRANCÉS.—No de un tipo de 
hermosura,—ni de un artista notable— 
que eu Francia nació, se trata;—ni de 
belleza, ni de arte:—otro es el Tipo 
Francés—que como un gran personaje,— 
va paseando por el mundo—su mérito 
y su donaire.—Tipo Francés no es un 
nombre;—es, más que nada, una clase 
—que por sus merecimientos—llegó fe-
liz á encumbrarse.—¿Una claseT jpues 
de qué!—¡Tomal pues de chocolate;— 
del chocolate L a Estrella,—que aquí 
llegó á entronizarse—por su sabor ex-
quisito,—por su gusto incomparable,— 
por la bondad y frescura- de todos sus 
materiales.—Bien Vilaplana y Guerre-
ro,—bien saben lo que se hacen—al fa-
brica en TJÜ FJstrella—sus famosos cho-
colates.—Así el que el Tipo Francés— 
prueba una vez, al instante—se vuelve 
panegirista—de sus excelsas bondades. 
A L SEÑOR MARTÍN.—Complacemos 
con gusto á varios asiduos concurrentes 
á los Conciertos Populares que dirige 
D. Agustín Martín, solicitando de este 
señor que haga figurar en uno de los 
programas, en el del próximo domingo, 
si es posible, el "Concierto de Meudel-
son," que tan notablemente interpreta 
el violinista señor Torroella. 
Quedan complacidos, por nuestra 
parte, los peticionarios. 
E L 13.—Sobre Rostand, el nuevo 
académico francés, pesa la mala som-
bra del número 13. 
Ocupa en la Academia el 139 lugar, 
y es también el titular 13. 
Su nombre "Edmoud Eostand" su-
ma 13 letras, igualmente que los títu-
los de sus dos grandes obras L ' Aiglon 
y Gyrano. 
Escribiendo á la moderna la fecha 
de su recepción en la Academia, se 
pondrá 4 de Junio de 1903 en esta for-
ma: "4-6 03", los cuales números su-
man también 13. 
Es para estar preocupado. 
DENTISTA—El conocido dentista don 
Juan B. Dod se ausenta por unos días 
de esta capital con objeto de trasladarse 
á Manzanillo á efectuar una operación 
dental. 
Dentro de breves días estará de 
vuelta. 
Sépalo su numerosa clientela. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
REGISTRO CIVIL 
Julio 16 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natura!. 
3 hembras blancas naturales. 
DISTRITO ESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legitimo. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SURW 
Gonzalo Arrondo Truxas con Carlota 
Blandí no Cortés. 
DIOFl NCIONLS 
DISTRITO SUR: 
Eaquel Mantill, 10 años, Habana, 
Amistad 89. Eudocarditis. 
Faustino Lonel, 2 meses. Habana, Ra-
yo 97. Debilidad conjónita. 
Marcos Capetillo, 50 años, San Cristó-
bal, Monte G7. O. hepática. 
DISTRITO ESTE: 
Laureano Morales, 11 días, Habana, 
Cuba 430. D. conjónita. 
Guillermo Luján, 11 meses, Habana, 
Habana 230. Hemenigitis. 
DISTRTO OE8TK: 
Mariano Beltrán, años. Habana, Cerro 
839. F . tifoidea. 
Julián Faure, 3 años. Habana, Zara-
goza-45. Apendicitis. 
Juan Bamrcli, 32 afios, Habana, Zanja 
100. C. cer bral. 
Antonio Luje, 3 años. Habana, San Mi-




Defunciones : 8 
DE 
Necesi tándose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil toneladas de 2,240 libras ingle-
sas de carbón de las clases conociuaa por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de di-
cha cantidad, desde esta fecha hasta el día pri-
mero del próx imo mes de Agosto inclusive, a 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Keina 53 y eu la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
de adquisición estarán de manifiesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oficinas. 
E l resultado del concurso se comunicará al 
que resulte favorecido antes del <lía 5 del mes 
de Agosto, en la inteligencia de que la Empre 
sa se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1903.—El Administrador 
Genera!, Francisco Paradela y Gestal. 
c 1281 10t-22 10m-22 
Julio 17. 
N A C I M I E N T O S 
DISTITO SUR: 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos naturales. 
1 varrtn mestizo natural. 
I8TRITO GESTE: 
4 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Enrique Fuentes Junco con Antonia 
Conehalset. Blancos. 
Arturo Rodríguez García con Bara Bra-
vo Quiñones, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Daniel Wuey, 58 años, E . Unidos, Ne-
crocomio. Asfixia por su bmersión. * 
Jesús Soto, 6 meses, Habana, Animas 
128. Eminijitis. 
DISTRITO SUR: 
Gabriel Cárdenas, 46 años. Habana, 
Manrique 100. C. pulmonar. 
Marcela Estévez, 47 años, Habana, 
Gloria 40. H . cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Amara Valdés, 40 años, Habana, Nep-
tuno 249. Laringitis. 
Pablo Rodda, 35 aDos< Santa María del 
Rosario, Pamplona 3. E . pulmonar. 
Serafín Martí, 75 afios, Habana, Mon-
te 506. A. eclerosls. 
Hermenegllda Pérez, 71 años, Cana-
rias, San Miguel 176. Cirrosis del hígado. 
María Serra, 24 años. Habana, Infanta 
87. Apendicitis. 




A N U N C I O S 






3 Vals Lento op, 34 núm. 3 (á pe-
tición) Chopin. 
4 Selección de la ópera "Don C a r -
los", Verdi. 
5 Polonesa n. 4, Chopin. 
6 Two Step "Coon u p a Free", 
Schmull. 
7 Danzón "Se Izó", Fraga. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
L a institutriz pregunta á su alumna: 
—Diga usted, Matilde, ¿cuál es el 
futuro del verbo amarT 
—Pues.... ¡casarse! 
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO, 
Para pegar objet03 rotoa de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do tirándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfcnta exclusivamente on la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Teléfono 137. 
Mediante el envío de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 261—14J1 
Pérdida. 
jx trav ió un 
con dos llaves pequeñas y una cadena del mis-
mo metal. Se gratificará á la persona que ba-
ga el favor de entregarlo en Obrapia 28. 
7254 lt23—8m24 
Lectura á domicilio 
de obras amenas é instructivas ilustradas con 
preciosas láminas , de autores espafioles é in 
gleses ( l al mes y t2 en fondo. 8alud 23, libre-
ría L a Ciencia. Pídase catálogo. 7246 4-24 
DR. L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát ico de las en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G R A T I S . 
De 12 á 2. Tejadillo 11. Teléfono 655. 
0000 26-22 J l 
E N O B S S P 0 5 4 
está L A CAS A de loa E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras do lí. A $3 plata do Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
E N " E L A L M E N D A R E S " 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. I 
tuada en los bajos. 
c 1015 a l t 26t-6 Jn 
DE 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo que preceptdan los Estatutos so-
ciales, se convoca a los señores asociados para 
la Junta general ordinaria del segundo trimes-
tre del ano actual, que tendrá lugar on los sa-
lones del Centro de esta Asociación, a las siete 
y media de la noche del domingo día 26 del 
mes en curso. 
E n esta sesión se dará también cuenta, con 
el proyecto del D E P A R T A M E N T O P A R A 
N E R V I O S O S modificado con arreglo á los es-
tudios hechos en Europa y América por el 
Dr. Gustavo López, y cuyos planos se hallan 
de_manifle«to en esta Secretaría pura que los 
señores asociados puedan examinarlos con de-
tenimiento antes ae darles su aprobación. 
L a memoria impresa de los trabajos del tr i -
mestre de que se ha de dar cuenta en la Junta 
ae hallará á disposición de los señores asocia-
dos desde el d ía 25, en la misma oñeina. 
Para la asistencia á la Junta además de es-
tar provistos los socios del recibo de la cuota 
social de este mes, deben estar comprendidos 
en lo prevenido por el art ículo 11 inciso 4'.' 
Habana 20 de Julio de 1903.—El Secretario, 
M. Panlagua. 
7127 5t-21 Im 26 
para una iudustria de imporlancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
01102 1 J l 
flENA E N " E L J E R E Z A N O " 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena W a la üiia nor 40 Cts. 
J U L I O i3 
ARROZ CON POLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 16 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo pura viajeros w crtxadnre* fj plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-19Jl 
6o7 15a-8 15d-8 
O E A R R I E N D A en término municipal de A l -
quizar una hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase do 
siembra, con pozos fértiles, cañerías , cujes y 
casas de tabaco y vivienda-. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xcnes ó en Compos-
tela n. 112, Habana. 70S5 8t20 SrnlüJl 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilimlro, y tamaño Gace-
ta , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas llorasen 
la Administración del DIAKIO 
D E L A MAKINA 
Casamientos" 
se acaba do recibir de París una pieza de C R E -
P E 8 A N C T E B L A N C O D E S E D A para ropa 
Interior y de dormir. 94 M U R A L L A 91. 
7174 4-21 
J . R O D R I G U E Z . 
Decano de los Fotógrafos de la Habana. Pin-
r y Creyonlsta, es tá en Galiano 124 esot 
Dragones, donde ofrece a sus amistad 
tor qu 
- DS imperiales y 6 Boto 
particular y al pábl ioo en general sus profesio-
nes 
nes is por |3. 
NOTA.—Hay una gran co lecc ión de vistas de Canarias y Santos. 7166 4t-21 
Urémols 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 á 3. 
7024 13t-16.11 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria fl al me».—Salón espe 
cial para Señoras ~ • ' 1 " 
en su clase. -Un» visita al talón, C 1174 
ümco 
11J 
SE A L Q U I L A N 
las habitaciones bajas de la casa Merced 26 es-
quina a Damas, propias para estaDleclmlento 
O para almacenar tabaco. E n la misma el por-
tero informará. 69tíS 8t - l6 
GRAN H O T E L 
- E L JEREZANO-
CONSEJOS P A R A R E T R A T A R S E . 
A L A S DAMAS. 
(Finaliza.) 
Pero si te empeñas en que el retrato 
vaya iluminado, y aspiras á que sea un 
primor, contando, ya se sabe, con la 
maestría de un buen artista, sigue este 
consejo: 
E l fondo, amplio cortinaje de raso ver-
de Ni lo. 
Te colocaríís de pie. Sujetarás con la 
mano izquierda uno de los pliegues de la 
cortina. 
La cabeza casi de frente; el cuerpo, en 
general, algo ladeado. 
Haz que la "decoraciún" consista ea 
una especie de estrado, del cual no debea 
verse sino dos escalones, cubiertos por 
un vistoso tapiz de Smirna; el tercer es-
calón no se ve; la cortina cubre el fondo. 
Tú de pie en el primer peldaño. 
La cola de la falda ha de quedar re-
plegada, no extendida, y cayendo, por 
delante, hasta el suelo, confundida con 
la alfombra. 
E l traje que elijas, de muselina de tela 
rosa; el viso también rosa, de gró; un en-
caje crudo, que es ancha greca con algo 
de oro, es la guarnición que adorna la 
falda por detrás, empezando un poco 
más abajo de la cintura y rodeando la 
cola. 
Cinturón do seda blanca, naturalmente 
plegada; corpino con descote cuadrado; 
otra greca, igual á la de la falda, queda 
á modo de sendos tirantes; el delantero 
con la parte rosa algo ablusada, sobre la 
cintura; y lo que resta de tela es una ga-
sa blanca que compita con la nitidez del 
busto. 
Las mangas, más bien largas, separa-
das, vienen á ser por el estilo de las que 
se llamaron <'perdidas," llegan al codo, 
pero descubren todo el brazo. 
Nada de adornos eu la cabeza, el cabe-
llo ahuecado; ausencia también de guan-
tes, y en la otra mano, la izquierda, un 
ramo, mejor aún, un manojo de flores— 
¿Cuáles? Crisantemos blancos y encarna 
dos. ¡Qué llores! 
Jeropco coinprmiclo. 
(Por S. Arenal.) 
de 
P i i i l Di f. i i 
Se realiza una gran partida, la clase es supe-
rlorísima y los precios más baratos que en la 
fábrica. 
" J í u Petit P a r í s " 




D E F R A N C I S C O C. L A I N E Z . 
A instancias de mi grandís ima clientela 
provincias que honra al Restaurant E L J E R E -
ZANO, me he visto, para complacer & dichos 
Sres. en la obl igación de poner notel en los altos 
del Restaurant del mismo nombre. Prado 102, 
Por demás, es decir que el J E R E Z A N O goza 
de más fama por su aseo que por su baratura 
por lo tanto el Hotel " E L J E R E Z A N O " , por 
su brillantez será.el espejo Cubano que es el ae 
luna más clara. 
Por invento m í o propio, tendré en el hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cuya reluciente, nermosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz á nuestras habitacio-
nes.—De flores, más que en los jardines. —In-
térpretes de varios Idiomas á por docenas co-
mo loa mangosl _ ^, . , 
P K A O O 1 0 2 " T e l é f o n í SoO. — C a b l c : 
L A I N E Z . 0092 16t-8Jl 
LOOTÍCO iimiiérico. 
(Por Juan Noimporta.) 1 2 3 4 
5 7 8 












Sustituir los ndrneros por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 En la carrera judicial. 
2 Nombre de mujer. 
3 Déspota, cruel. 
4 Poblacién española. 





















Sustitíiyause las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verfci-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Población española. 
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Sustituir los signos por letras, de nao-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Vocal. 
2 Consonante. 




Al anagrama anterior: 
A N G E L I N A P R I E T O , 
Al jeroglifico anterior: 
R E S - P O - N - S A B L E . 




C L A 
E L 
O 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con el Jarate y les Cigarrcs Antiasmáticos 
D E L 
IX © x* e ir 
E s un remedio de resaltados tan admirables, que todo asmático debe probar. Muestras gratis 
de este preparado se dan á todo asmát ico que las solicite en Cuba 85.-Precio Jarabe -Cigs 30 cts 
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